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| LOS DUROS SEVILLANOS 
A la Conma ha ¡legado el vapor 
francés " L a Navarro" que conduce 
cien mil peses enviados de la Isla de 
Cuba para el canje. 
En visita de que han lleg-ado des-
pués de espirado el plazo acordado pa-
ra la recogida, el Minisítro de Hacien-
da se ha negado á admitirlos y ha or-
denado que sean decomisados. 
Se están haciendo gestiones para 
resolver este oonfíicto, aunque se cree 
que no darán resultado alguno. 
JUEOOS FLORALES 
En Vigo se han celebrado unos jue-
gos Florales, de los cuales ha sido 
mantenedor el novelista y académico 
don José Ortega Munilla. 
LA F ü S I O i T o P 
LOS LIBERALES 
Ya es un hecho práctico—escribe E l 
Mitndo.—Solo falta la aceptación—se-
gún se nos informa—del señor Zayas 
, n lo que respecta á la Vicepresiden-
CÍa- . i - rr 
Si aconteciera que el señor- Zayas 
aceptase, como es ya casi seguro, los 
liberales históricos prescindirían de 
votar una nueva candidatura en su 
Asamblea Nacional. 
Solamente se votará en la reunión 
que celebre este organismo, si se acep-
ta ó no la fusión. 
Aceptada ésta, como es seguro, que-
dará de hecho y de derecho restable-
cida en toda su integridad la candida-
tura histórica. 
E l único descontento de que se ha-
ya realizado la ñisión de los liberales 
es E l Libeml, que regatea el al-
cance del acuerdo, declarando que el 
hecho de que se hayarfirmado "ese 
proyecto" no implica que la asamblea 
de los zayistas esté obligada á adop-
tarlo como fórmula determinante de 
la "fusión ó coalición" de las dos co-
lectividades. 
Vamos, que E l Liberal se empeña 
«n que los acontecimientos ratifiquen 
la profecía hecha ayer por «1 señor 
Freiré de Andrade al pedir á la Asam-
blea Conservadora que organizase la 
•ictoria futura, la segunda victoria. 
La primera la obtuvieron los conser-
vadores gracias al concurso de E l Lú 
leral. ¿Tan empeñado está el colega 
en que se repita el ensayo? 
Gaceta Internacional 
Dice un cable de ayer que el Pre-
sidente de Venezuela ha dado órdenes 
prohibiendo en los puertos venezola-
nos el embarque de pasajeros para las 
Antillas. 
E l cónsul de Venezuela en Puerto 
España ha recibido á su vez instruc-
ciones para retener los pasaportes de 
cuantas personas deseen embarcar con. 
rumbo al feudo del general Castro. 
Dentro de poco, este incomprensi-
ble déspota del siglo X X lanzará un 
reto al mundo entero del que hace 
•tiempo se viene riendo con grave 
daño de sagrados intereses. 
N i es suya la culpa, ya que lo esti-
mulan quienes debieran velar porque 
la doctrina Monroe se convierta de 
imposición odiosa en solicitada ne-
cesidad, ni puede ser responsable de 
sus actos un hombre á quien, segura-
mente, de ser sometido á un reconoci-
miento facultativo, le sería negada la 
capacidad que todo ciudadano necesi-
ta para no caer en la jurisdicción de 
Mazorra. 
E l proceder del Presidente Castro— 
agrega el cable— ha causado gran 
indignación. 
No en todas partes, seguramente. 
En Washington se espera con impa-
ciencia que alguna nación europea, 
ninguna mejor que la pequeña Holan-
da, llegue á las manos con Venezuela. 
De eate modo encontraría ocasión la 
gran República del Norte para repre-
sentar de nuevo su ya cómico papel 
de mediadora y sería un triunfo más 
que agregar á los aparatosos y tea-
trales con que ya cuenta en su histo-
ria política. 
Mientras tanto el «comercio se re-
siente, industriales y agricultores an-
dan como Dios les dá á entender, el 
pueblo venezolano perece y el déspo-
ta caraqueño sigue triunfando de to-
do género de protestas y continúa 
agotando la paciencia hasta de quie-
nes no tienen asunto alguno relaciona-
do con Venezuela. 
Que haya un ihombre capaz de co-
meter ¿amaños desafueros no es cosa 
que nos cause asombro. Lo que sí nos 
ext raña es que se sostenga año tras 
año en el poder y que haya un pue-
blo lo sobrado paciente que soporte 
con santa resignación 'tan odiosa t i -
ranía. 
Honduras, en cambio, no puede de-
cir á n ingún diplomático yanque 
"por ahí te pudras" sin que tenga en-
cima inmediata amenaza y reclama-
ciones sin cuento. 
Así al menos ha venido sucediendo 
hasta ahora y así nos lo sigue comuni-
cando el cable si es verdad la noticia 
de ayer sobre la demostración naval 
que l levarán á cabo Méjico y Estados 
Unidos contra la pequeña República 
centro-americana. 
i Es acaso que el ser un desequili-
brado, como el general Castro, da pri-
vilegios especiales? ¿Es que hay cas-
tas entre las naciones á juicio del go-
bierno de Washington? 
Tal parece, ya que toda licencia se 
concede al uno mientras al presiden-
te de Honduras se exige por la fuerza 
lo que constituye un atropello á la 
dignidad nacional. 
No es lo peor, con ser malo, que Es-
tados Unidos obre de semejante ma-
nera; lo más doloroso es que Méjico 
se vea obligado á secundar la manió- j 
bra de su "asociada" por reclamar-' 
lo así el reciente convenio que provo-
có la última convulsión en Centro 
América. 
Menos mal que no l legará la san-
gre al río, salvo que el almirante De-
wey itome de nuevo el mando de una 
escuadra para asombrar al mundo 
con sus heroicidades. 
BATURRILLO 
Mas de un amable lector mío escríbe-
me, presa el ánimo de generosa indig-
nación, porque han sido absueltos dos 
soldados americanos que en la Colo-
ma asesinaron á dos infelices pescado-
res cubanos. Y aunque ya he unido mi 
protesta á las formuladas por los hom-
bres honrados contra ese hecho inaudi-
to, y aunque mi compasión por los po-
bres hogares sumidos en prematura or-
fandad por mano de criminales que 
deshonraron el uniforme que llevaban, 
es sinceramente sentida, mi indigna-
ción no ha podido producirse n i mi 
queja ser todo lo acre que hubiera de-
bido ser, coritra los perdonadores del 
monstruoso hecho, porque, al volver la 
cara en torno y recapacitar acerca de 
hechos análogos, he experimentado 
vergüenza y dolor: vergüenza de ante-
cedentes mil , y dolor del alma en pre-
sencia de nuestro desquiciamiento mo-
ral. 
Desde que se obtuvo el primer in-
dulto de cubano penado por las leyes 
del p a í s ; desde que por primera vez 
un paisano mío, ilustre y prestigioso, 
fué á suplicar al gobernante extranje-
ro que ánulara el fallo legal y echara 
á la calle á un hombre que había heri-
do la vindicta social, hasta que se 
anunció que mediaba dinero y eran 
motivo de crédito y lucro de bufetes los 
perdones arrancados á la complacen-
cia de Mr. Magoon, n ingún escritor cu-
bano, con más constancia y más duras 
consideraciones ha condenado la ma-
nía, perturbadora, alentadora de im-
punidades, peligrosa para la sociedad 
tranquila, burladora de la acción de 
los tribunales, hasta servil para con 
el gobernante extranjero, á quien he-
mos dado nosotros mismos facultades 
que en su país no tiene el Presidente 
de la República; que Washington y 
Lincoln no tuvieron. 
Hame parecido que de las extralimi-
taciones de que puede ser acusada la 
segunda intervención, nosotros mismos 
tenemos la culpa. Una de esas graves 
responsabilidades históriciN que nun-
ca podremos sacudir, es esa. Entre 
los fines pacificadores de la interven-
ción, no figuraba la facultad de anular 
sentencias, liberar criminales, echar á 
pasear por frente á huérfanos y arrui-
nados, á los victimarios que mataron y 
robaron. Personas de crédito, políti-
cos de renombre, jefes de partido y je-
fes del ejército que hizo la indepen-
dencia, dieron esa facultad á Magoon; 
quien ha tenido siquiera la delicadeza 
de consultar en cada caso al talentoso 
Crowder, y negar algunos perdones 
que habrían sido escandalosa ofensa á 
la moral social. 
Aparte esto, han ocurrido crímenes 
salvajes, de día y en plena población, 
con alarde y ensañamiento. Y hom-
bres honrados, y soldados de la liber-
tad, y personajes de nombradía, se han 
encargado de salvar al matador. 
Numerosos delitos han quedado im-
punes en los últimos dos años, simple-
mente porque se ha facilitado la fuga 
ó se ha hecho hábil defensa del cul- I 
pable. Y los que así se han burlado 
del Código y de la sociedad, y no han | 
llevado dos duros á calmar las angus-
tias de los huérfanos, no eran america-
nos: habían esgrimido el machete con-
tra las inmoralidades de la colonia y 
las crueldades de España, y ahora en-
contraban bien el robo de un ciudada-
no á otro, y la muerte de un cubano 
inerme por otro cubano. 
Lo que habrá visto Crowder en al-
gunos expedientes de indulto! ¡ Lo que 
habrá advertido Magoon en la historia 
criminal de ciertos hombres, cuya l i -
bertad le pedía el personaje, por quien 
se interesaba el cubano cumplidor y 
honrado! 
Formado por los extranjeros el cri-
terio lógico de nuestra despreocupa-
ción, convencidos de que la vida de 
dos paisanos miserables nos importa 
poco, y poco la miseria de los hoga-
res sobre quienes se cierne el ángel fa-
tídico de la orfandad, so d i r í an : algu-
na vez la irresponsabilidad debe favo-
recer á nuestros paisanos; así como to-
dos los días es perdonado un nativo 
¿por qué no salvar á flos soldados 
nuestros ? 
Doloroso el incidente, tristes las con-
sideraciones, vergonzoso el hecho, hay 
en su fondo una evidente razón de ló-
gica. 
Y hay además, una grande, una .te-
rrible enseñanza en él. He ahí lo que 
es el gobierno personal; he ahí lo alar-
mante de un régimen discrecional, 
ejercido por nación extranjera sobre 
pueblos considerados inferiores; he ahí 
un pequeño detalle, revelador de lo 
que sería el dominio de nuestro pue-
blo por extraña raza. 
La sangre de los dos infelices de la 
Coloma, cae íntegra sobre los que pro-
vocaron con su intransigencia la revo-
lución de Agosto, y baña la frente de 
los que, antes del desembarco del Den-
ver, no quisieron pactar entre herma-
nos.. Sin la intervención armada los 
soldados criminales no habrían pisado 
el suelo cubano. Sin el gobierno ex-
tranjero, el tribunal especial no ha-
bría funcionado. Los políticos cuba-
nos no son los únicos responsables, co-
mo lo serán de los abusos y las triste-
zas que una nueva perturbación del 
orden ocasionará. 
Para los pseudo-hombres de orden, 
la convulsión solo es culpable; olvidan 
todos los antecedentes, las críticas he-
chas por ellos mismos contra las tor-
pezas de entonces; solo los convulsivos 
son responsables. Pero como la his-
toria no es la opinión de esos hombres, 
como lo escrito no puede borrarse y el 
mundo entero sabe lo que ocurrió en 
Cuba, la historia dice que, después de 
Wajay, los convulsivos deseaban una 
transacción, que Pino y Loinaz mani-
festaron á Zayas deseos de deponer las 
armas, mediante un acuerdo honroso; 
que en los campamentos rebeldes se 
transigía con la continuación de Es-
trada Palma, á cambio de la anulación 
de las elecciones para el Legislativo; 
que la designación de Sanguily, de Me-
nocal, de Varona, de cualquier cuba-
no inafiliado y patriota, habría sido 
aceptada por unos y otros, hasta la 
celebración de nuevas elecciones. 
¿ Quiénes se negaron á todo ? ¿ Quién 
insistió en entregar el mando supre-
mo? ¿Quiénes no quisieron volver al 
Congreso, cuando el soldado extAnje-
ro y el estadista extranjero les invi-
taron á la últ ima prueba? Eso es lo 
que precisa declarar, antes de echar 
todo el peso sobre los que, si hicieron 
mal revolucionando al país, se sobre- | 
cogieron de espanto ante las conse-
cuencias del dominio extranjero. 
O se borra todo eso de la conciencia 
universal, ó los abusos de la interven-
ción se comparten entre todos los cau-
santes de esta gran vergüenza. 
Florezca sobre las tumbas de los des-
dichados pescadores de la Colonia el 
verde romerillo de nuestros campos, y 
no falte á las pobres familias sin su 
apoyo la divina piedad. Acaso no se 
cierre ahí el doliente proceso; sabe 
Dios qué más nos espera! 
JOACUIN N . A R A M B ü R U . 
El proyecto de 
uLa Unión Española 
Reproducimos de nuestro estimado 
colega " L a Unión E s p a ñ o l a " la carta 
que le ha dirigido, asociándose á su 
proyecto, el señor Ferrer, Presidente 
del Centro Balear: 
Sr. D. Juan Antonio Pumari-ega, D i -
rector de " L a Unión E s p a ñ o l a . " 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: No he querido 
ser de los primeros en felicitarle por 
su iniciativa en pro^d- los intereses 
comerciales de nuestra Patria, pero 
no quiero ser de los últ imos en adhe-
rirme á su proyecto, que estimo alta-
mente beneficioso. 
Oreo con usted, que es labor pa-
triótica procurar el engrandecimien-
to material de España, y que es hora 
ya de realizar esos empeños. Toda ac-
ción encaminada á este fin, debe ser 
secundada por los que llevamos en el 
pecho el amor á la Patria. 
Cuente usted, pues, con la adhesión 
que le brindo, en la seguridad de que 
mis compañeros del Centro Balear 
han de dispensarme el honor de apo-
yarla, porque ellos, cerno yo, saben 
cumplir estos deberes patrióticos. 
Modesto será nuestro concurso, pe-
ro entusiasta y decidido. 
De usted afmo. amigo y s. s. 
q. s. m. b.í 
Pedro Ferrer. 
Agosto 25 de 1908." 
E l nuevo régimen en Turquía.—Ten-
tativa contrarrevolucionaria. 
Aunque la oficialidad turca es cons-
titucional y revolucionaria, no se pue-
do decir lo mismo de todos los soldados. 
Estos no comprenden nada de la 
Constitución, y si siguen á sus oficiales 
es por disciplina. 
Muchos sacerdotes musulmanes se de-
dican á predicar entre ellos contra el 
nuevo orden de cosas, ayudados por al-
gunos oficiales que no están de acuer-
do con la Joven Turquía . 
A primeros del corriente mes, dichos 
sacerdotes y oficiales intentaron reali-
zar un movimiento contrarrevoluciona-
rio en Andrinópolis. 
Hicieron correr en los cuarteles el 
rumor de que el Sul tán había sido ase-
sinado en Constantmop!a, y excitaron 
á los soldados para que le vengasen. 
Los rumores eran contradictorios. 
Otros sacerdotes daban detalles, ase-
gurando que el crimen se había come-
tido durante la ceremonia del Selam-
ük. J 
Luego dijeron que no había sido 
muerto, sino que estaba prisionero, y; 
que su vida corría peligro. 
Centenares de soldados salieron tu-
multucsameníe de las cuarteles con ba-
yoneta calada y vociferando. 
Les guiaban varios sacerdotes. 
E l coronel Galib y varios miembros 
del Comité de la Joven Turquía trata-. 
ron de contenerles; pero fueron arro-
llados, y estuvieron á punto de perecer. 
La soldadesca, sin dejar de gritar, 
diriarióse á la estación que se hallaba si-
tuada á cinco kilómetros de la ciudad. 
Pedía que se la pusiesen trenes espe-
ciales para i r á Constantinopla y ven-
gar al Sultán. 
Muchos soldados arrancaron y piso-
tearon los insignias constitucionales, 
mientras gritaban: 
" ¡ M u e r a n los enemigos de Abdul-
H a m i d ! " "¡Queremos ver al Sobera-
n o ! " "¡Queremos defenderle!" 
Algunos oficiales reaccionarios y¡ 
cuatro soldados con armas fueron al go-
bierno militar, y comunicaron al gene-
ral que ¡habían telegrafiado al Sul tán 
rogándole viniese á Andrinópolis. 
El general les dio las gracias por su 
fidelidad; pero les aseguró que el viaje 
del Sul tán era completamente inúti l . 
Mientras, los oficiales acudían á sus 
compañías, les hacían formar y domi-
naban la revuelta. 
Se dió orden de que las tropas vol-
viesen á sus cuarteles, y así lo hicieron 
en buen orden. 
La tentativa reaccionaria quedó ven-
cida sin que se derramase una gota de 
sangre. 
l i n a Cavalieri.—Ganarás el pan. . . . . 
Hace algunos días tuvo que ser au-
mentado en Londres el número de "po-
licemen" encargados de mantener el 
orden público en el teatro Covent Gar-
den. 
E l motivo de esta precaución fué la 
enorme cantidad de soberbias joyas que 
lucía la artista Lina Cavalieri durante 
la representación de ' ' Tosca.'' 
Más de dos millones y medio de fran-
cos era el valor de las alhajas de la 
hermosa mujer, tras la cual se iban los 
ojos de los espectadores, no tanto por 
su bdleza como por sus valiosas pre-
seas. 
Las modestas burguesitas londinenses 
debieron hacer gran número de amar-
gas reflexiones acerca del costoso ata-
vío de la Cavalieri. 
Lucha de clases i 
Dicen de Pa r í s que con motivo de los 
sucesos ocurridos en Dravel-Vigneux y 
ViUeneuve-Saint-Oeorges-Jean, han si-
do detenidos siete miembros militantes 
de la Confederación Oeneral del Tra-
bajo. 
Se ha constituido una nueva mesa 
en la Bolsa del Trabajo, en la que f i -
guran los secretarios de los Sindicatos, 
y que se ocupa en preparar la huelga 
general de todos los oficios y gremios, 
que ha de celebrarse en breve. 
E l Sindicato de obreros municipales 
ha emitido un voto de censura al go-
bierno. 
L A C U B A B A 
3 5 4 . 7 5 0 L O S A S 
A pesar de la política y de la crísis? este es el número de losas que 
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Los parisienses no mnestran gran 
inquietud, porque no'creen en el éxi-
to del potro general que preparan -los 
obreros. -A A " T 
Toda la prensa, a excepción de LÍ 
ITiunanite," aprueba y aplaude las me-
didas adoptadas por el gobierno, al que 
excitan á proceder con la mayor ener-
gía para evitar que los "leaders" de 1* 
C G. T., á quienes llaman tiranos, si-
gan en s'u campaña contra la RepúMi-
ca, que desearían reemplazar con una 
oligarquía demagógica. 
Los cajistas é impresores ban vo.a-
do la buelga, empezando ellos el paro 
general, por lo que es muy posible que 
no salgan periódicos en varios días. 
E l partido socialista publica un ma-
nifiesto violentísimo contra las últimos 
"fusilamientos" y las detenciones rea-
lizadas, afirmando su solidaridad con 
las víctimas y los presos. 
Los Sindicatos ban hecho fi jar pas-
quines invitando á los trabajadores al 
paro. 
Desde París.—Un juez de paz como 
nay pocos. 
B corresponsal en Par í s de " E l L i -
fceral," de Barcelona, cuenta así un ca-
so curioso de precocidad criminal : 
Estamos gozando en Par í s de una 
temperatura primaveral: máxima 22, 
mínima 16. No es pues, el calor, lo que 
me llevará hoy á buscar inspiración en 
Montmorency' Montmorency posee al-
go más atractivo que su temperatura t 
ÍU juez de paz. . :_ - . 
Una de sus últimas sentencias le dará 
la vuelta al mundo en forma de cróni-
ca. Antes de que se popularice dema-
siado, quiero ocuparme de ella en mi 
carta de hoy. 
En la población de Enghien-les-Bains 
yive con su familia, que se compone de 
«u esposa y seis niños, el Sr. Mahieux, 
empleado del ministerio de Hacienda. 
La casa vecina la ocupa un caballero 
que ejerce de croupier en & Casino de 
ese pueblo, muy concurrido durante el 
verano, y se pasa las noches arrastran-
do con su paletilla el dinero de los bo-
bos mientras canturrea las sacramente-
Ies frases: ¡Ríen m va plus! ¡Fmtes vos 
jeux, messieurs!, etc., etc. Naturalmen-
te, este caballero que se acuesta á las 
seis de la mañana, aspira á dormir de 
un solo t i ión hasta las tres de la tarde. 
Los niños de Mahieux, y especialíñen-
te Emilio, un chiquitín de cinco anos, 
que no se dan cuenta del respeto que 
se merece el sueño de la inocencia 
personificada por el honorable tahúr 
del Casino, se divierten en su jardimllo 
y corren y gritan á horas tan intempes-
tivas conio las dos de la tarde, cuando 
todavía reposa su fatigado vecino. 
La sirviente del ermopier defiende^ el 
precioso descanso de su amo asomán-
dose á una ventana que domina el jar-
dinillo y gratificando á los chicos Ma-
hieux con apreciaciones de su conduc-. 
ta, en la forma siguiente: 
—'iHasta cuándo rebuznáis, pollinos? 
j A ver si dejáis descansar en paz á las 
personas decentes, gansitos del demo-
nio! 
Y los pobres niños, ignorantes de su 
derecho de gritar y correr en su jardín 
cuando les plazca, se han callado gene-
ralmente, interrumpiendo sus juegos 
para no turbar el sueño del jugador. _ 
Desgraciadamente, en la úl t ima in-
terpelación de la airada doméstica, el 
pequeño Etailio también estaba de mal 
•humor, y contestó á los denuestos de 
és>ta, gritándole con su vocecita infan-
t i l una palabra, una sola palabra. 
—.¡Oh!—gritó la ofendida tapándose 
las orejas. 
Y el pequeño, encantado de la victo-
ria, se empinó cuan alto pudo y repi-
tió una media docena de veces el epíte-
to vengador. 
La criada huyó. Terminado el des-
ayuno del crmvpier (á las cuatro de la 
tarde), se fué el Juzgado de paz de 
Montmorency y demandó por injuria y 
calumnia graves, al ^ r . 'ErmUo Ma-
hieiix... . 
Y como hubo quien declarara haber 
sido testigo de la ofensa, el Sr. Emüio 
Mahktix ha sido condenado á pagar 
cien francos de multa por deslenguado 
y calumniador. 
La circunstancia de que dicho señor 
acaba de cumplir cinco años, no ha im-
pedido que su pobre padre, amenazado 
de embargo y aun de prisión, haya te-
nido que pagar ciento cincuenta y ocho 
francos por el c-rinwn • • Emilio. 
Según las ideas d juez de paz de 
Montmorency, tan luminosas como las 
de la sirvienta del erovrpi'er, los padres 
de familia honrados con la vecindad de 
un tahúr, acostumbrarán á sus hijos á 
acostarse al rayar el alba y les pondrán 
una mordaza para impedir que ofendan 
con frases mal sonantes los castos oídos 
de las criadas de los caballeros del 
treinta y cuarenta. 
•Me complace creer que si la criadita 
^de Enghieu hubiera presentado su que-
ja á un juez español, la manda á . . . 
paseo y la hace oir frases más ricas que 
la empleada por el pequeño Mahieux. 
Themis y la moral.— Las modas lla-
madas Directorio. 
Comunican de los Estados Unidos 
que ante los tribunales de una pobla-
ción del Estado de Indiana compare-
F L O R E S N A T U R A L E S 
llantas y semillas de todas claaes. 
(cetcE, coronas, ramos, cruces, ata, a t i 
Alberto R. Langwith O? 
O »KciHv 87. Teléfono 3238. 
C. 2726 ! 4 . 
ció una linda señorita, á quien la po-
licía denunció por ataques á la moral 
y á las buenas castumbres. 
E l delito de la encausada " g i r l " no 
ora otro que el de haberse paseado con 
uno de esos trajes Directorio que tanto 
han dado que hablar en Par í s y Lon-
dres por los misteriosos encantos feme-
ninos que deja entrever una larga 
abertura de la falda. 
Los informes de la policía eran todo 
lo detallados que permiten la correc-
ción y el comedimiento de un funciona-
rio público. 
Esto no obstante, el juez encargado 
de la causa encontró insuficientes las 
noticias, y para fallar rectamente orde-
nó á la procesada que se vistiese el 
endiablado traje y se diese una vuelte-
cita en su presencia. 
Obedecido fielmente por la "miss, 
el magistrado americano dictó senten-
cia absolviéndola y consignando en tan 
solemne resolución que los días lluvio-
sos las señoras enseñan las pantorrillas 
en mayor proporción que la que permi-
te ver una falda Directorio, por muy 
exagerada que sea. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % , a í t o s . 
— . I I M — i 
El oro de Hofguín 
A diario recibimos noticias de que 
en Oriente abundan los yacimientos 
de ese precioso y codiciado metal que 
llamamos oro, y varias veces hemos 
tenido ocasión de observar muestras 
extra ídas de minas situadas en aque-
llas jurisdicciones. 
Ayer, sin ir más lejos, vimos un bo-
nito y curioso ejemplar de esta clase 
que desde Holguín envía á nuestro 
Administrador, don Juan G. Pumarie-
ga, el querido compañero, corresponsal 
nuestro en aquella localidad, señor 
Vidal Pita. 
Bonita es la muestra y rioa á su 
vez en material puro, acreditando que 
la mina "Santiago", de donde proce-
de, es un rico filón digno de ser aten-
dido con los trabajos de que viene 
siendo objeto. 
Si la paz, tan necesaria al crédito 
del país y á su vida económica, llega 
á echar raíces, es probable que en 
plazo no lejano cuando la explotación 
abarque campo más extenso, sean los 
productos del subsuelo fecundo vene-
ro de riquoza que aumenta rá las que 
hasta hoy dieron á la Isla de Cuba 
privilegiado lugar entre las naciones 
productivas. 
Agradecemos al señor V ida l Pita 
la atención que ha tenido con nuesiro 
Administrador, y le enviamos las gra-
cias por su valioso obsequio. 
TRIBUNA L I B R E 
E l sueldo de los maíestras 
San José de los Ramos, Agosto 22 
de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Muy señor mío: 
¡Qué triste concepto se han forma-
do nuestros gobernantes de los maes-
tros ! Se anuncia por la prensa que 
nuestros sueldos sufrirán una rebaja 
de 20 por 100 en el próximo curso es-
colar y que serán suprimidas varios 
cientos de aulas, en vir tud de la reduc-
ción del presupuesto de Instrucción 
Pública, ordenado por el señor Gober-
nador Provisional. Por manera que, 
según cálculos aproximados, los maes-
tros municipales de la República per-
cibiremos un haber de 30 ó 35 pesos 
mensuales, toda vez que los actuales 
sueldos fluctúan entre 40 y 45. Esta 
rebaja coincide con el aumento de suel-
do de otros funcionarios del ramo, 
verbigracia, el Rector de la Universi-
dad ; quienes, lejos de perjudicarse re-
ciben un beneficio, en detrimento 
nuestro. 
Me explico esta anomalía, porque 
ello es secuela del despilfarro del te-
soro nacional, hoy casi agotado á cau-
sa de la espléndidez interventora que 
padecemos; y, como es natural, la 
"cuerda quebró por lo más delgado," 
sufriendo el magisterio las benditas 
consecuencias. 
Claro está que no es el magisterio 
sino el pueblo, el más perjudicado. Los 
maestros nos veremos precisados, unos, 
á abandonar la profesión, y otros á 
desempeñar distintos empleos conjun-
tamente, ya que es lógico suponer que 
es imposible atender todas nuestras 
necesidades debidamente con un mez-
quino sueldo, apenas suficiente para 
sufragar los gastos de la manuten-
ción La niñez pagará "los vidrios 
rotos," pues los maestros mal retribuí-
dos descuidarán los deberes de su car-
ero. Esta es la realidad tangible de la 
situación que se avecina, que si no se 
remedia oportunamente, servirá de do-
lorosa experiencia al país. 
Todo lo expuesto nos probará una 
vez más que vamos á pasos agiganta-
dos hacia la bancarrota. ¡ Ojalá que 
la nueva República corrija tantos erro-
res como se han cometido y se cometen, 
y se encauce la administración por las 
vías de la prosperidad y el progreso 
nacional! 
Así tendrá la patria días de gloria! 
BERNARDO A L V A R E Z G A L V A N L 
IMPRESIONES 
¿Oreen de buena fe nuestros lec-
tores en la posibilidad de escribir Im-
presiones después de las muchas que 
hemos recibido en estos últ imos quin-
ce días? 
Cuando las impresiones son de las 
que aconsejan el natural comento, me-
nos mal ; media docena de cuarrillas 
más ó menos ajustadas al asunto á na-
die quita el apetito. Pero impresiones 
tan fuertes como la absolución de los 
asesinos de la Coloma, como los nom-
bamientos secretos de Inst rucción Pú-
blica, como las infracciones cometidas 
en lo de la Manzana de Gómez y otras 
muchas por el estilo, pertenecen á la 
categoría de las que quitan el resue-
llo al más templado y le incapacitan, 
por impasible que sea. para que pue-
da hacer la menor objeción. 
Los dichosos soldaditos de la Colo-
ma ya embarcaron para su graciosa 
patria en donde recibirán el úl t imo 
beneficio que por asesinos se les hace. 
Expulsarlos del ejército, dándoles por 
cumplidos sus compromisos militares. 
Inút i l me parece decir el regocijo 
con que recibirán su licencia absolu-
t a . . . y hasta otra. 
Los responsables de los líos d^ Tns-
trueción Pública no serán iguahv 1 br -
echados de sus respectivos p' s, 
pero se echará tierra á los chi ra 
que, enterrados, no llegue á ( del 
ciudadano el continuo berrea. que 
nos tiene acostumbrados ese irioso 
animalito tan de moda en nrrstros 
trópicos. De este modo, el Bilcncfó 
se ha rá igualmente en los chi vos que 
en esos cuarenta pianos de tan mala 
calidad, que.no han dado n i una nota 
todavía. 
Cuanto á los otros fraudes descu-
biertos, ó en vías de descubrirse, ni 
una palabra más. Se descuida uno 
en lo más mínimo y tras la responsa-
bilidad judicial en que pueda incu-
r r i r por llamar vino al vino y pan 
al pan, hay la exposición de que algu-
no de esos caballeretes, tan pegados 
de lo ágenosme desafíe por calumnia-
dor y por haber empañado el limpio 
cristal de su acrisolada reputación. 
He ahí por qué he permanecido en 
el mayor silencio durante estos últi-
mos d ías ; he ahí el por qué de este 
resuello que me faltó desde los pr i -
meros acordes de esa "S in fon ía chi-
vesca". cuya notoria popularidad ha-
rá que la metálica composición se de-
clare Himno Nacional; he ahí por qué. 
en definitiva, me pareció más lógico 
escribir á la familia que hacerlo para 
el público, neutralizando los efectos 
de las citadas impresiones con fre-
cuentes duchas 'de impresión. 
¡Siga la danza! 
K E V I R 
CRONICAS ASTURIANAS 
ÍDe nuestro ReCncior Correaoonsaú) 
Homenaje 4 don Rafael García Mar-
qués.—Federación Agrícola Astu-
riana.—Ferias y fiestas.—Los qufe 
se casan.—Otras noticias. 
La estancia entre nosotros del bene-
mérito asturiano don Rafael García 
Marqués, ha dado legitimo pretexto á 
áus numerosos admiradores y amigos 
para organizar en su honor un home-
naje donde se testimonien las profun' 
das y meritísimas s impat ías y res-
petos que le profesan cuantos le co-
nocemos y tratamos. 
E l homenaje será un banquete que 
se celebrará en la segunda quincena 
de este mes, en la magnífica posesión 
de los Selgas, en el Pito (Cudillero). 
En cuanto supe la noticia (hará dos 
días) la publiqué en " E l Noroeste", 
siendo ya muchas las personas, entre 
ellas don Marcelino González, que me 
piden informes del día en que habrá 
de celebrarse el homenaje. 
Como la fecha aún no está fijada, 
no he podido complacer á mis comu-
nicantes. 
La espectación que lia despertado 
la feliz iniciativa es inmensa, consti-
tuyendo una ga ran t í a del éxito que 
alcanzará su realización. 
— E l 23 del mes actual, será obse-
quiado con un suculento banquete en 
Avilés, el dignísimo diputado por es-
te distrito, don José Manuel Pedregal. 
E l acto revest i rá carác ter polftico. 
- -Con motivo de las fiestas del Cen-
tenario de la jura y bendición de la 
bandera del Regimiento de Castropo'j, 
tuvo lugar, después de ia misa de cam-
paña, el acto de descubrir la lápida 
conmemorativa del centenario coloca-
da en la fachada exterior de los Con-
sistoriales, leyéndose por el Secreta-
rio del Ayuntamiento don Teodoro 
Campón, el acuerdo de la Corporación 
Municipal para celebrar este acto 
La lápida dice i«sí: 
Ca:lropol 
recuerda y enaltece 
á su 
Regimiento -"e Tnfunterín ye J/ínca 
que con gií'ría n . h ó por ..•» Indcpcri-
c'ci cia 
nacional. 
Fué creado por la Junta Suprema de 
Asturias 
en 17 de Junio de 1808, 
dos veces declarado Beneméri to de la 
Patria y recorrió á España 
hasta pisar suelo francés. 
A l cumplir un siglo de la bendición 
y jura de su bandera 
el concejo conmemora su Centenario. 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l surtido mas completo g eiegaixie que se na visto hasta el d í a , a p r e c í u s mag reditoirlos 
Papel moda p a r a S&ñoras y Señor i tas , t imbrad t en relieve con oaprica jsos morwjra>n. t*. 
OBISPO 35. C a m b i a y S f t o u j z a , TELEFONO 675. 
—Con motivo de celebrarse en Lie-
res la festividad de Nuestra Señora 
de la Salud, objeto de mucha devo-
ción entre las piadosas gentes de 
aquellos contonornos, el señor Pater-
nottre obsequió con espléndido ban-
quete á muchas de sus distinguidas 
amistades. 
—Dícese que dentro de muy poco 
tiempo se construirá en los jardines 
llamados de Goterón, en Oviedo, un 
magnífico edificio destinado á escue-
la sistema Manjón, que tantos benefi-
cios reportan á la clase pobre. 
De desear es que se confirme muy 
pronto la noticia. 
—Me ruegan muy encarecidamente 
la inserción en esta crónica, de la si-
guiente gacetilla: 
"Se desea saber el paradero de don 
José Gancedo Otero, natural de la 
p.-irroquia de E l Busto. Residía en 
Ponce (Isla de Puerto Rico) y se cree 
que haya marchado para la Habana. 
Se suplica á las personas que sepan 
su paradero lo comuniquen á su pa-
dre, don Bernardo Otero, en E l Busto, 
concejo de Villaviciosa (Asturias)-, , 
—Mucho y muy bien se han di-
vertido los vecinos de Goviandes, ce-
lebrando con gran lujo y brillantez 
la festividad del Apóstol Santiago. 
Los festejos fueron costeados por 
los espléndidos americanos don Vere-
mundo Ruidíaz. don Emilio Vi l l a r y 
don José María Torre. 
Después de la función religiosa, que 
fué solemnísima, se celebró una ex-
cursión al pintoresco Obaya. donde 
los excursionistas fueron espléndida-
m nte atendidos por los señores de la 
Comisión. 
—Me escriben de Pola de Siero que 
se observa en esta villa gran entusias-
mo para celebrar solemnes fiestas en 
honor del Santísimo Cristo de Santa 
Ana los días 29, 30 y 31 dei corriente 
mes. 
Se afirma que será contratada una 
notable banda mili tar, se inaugura rá 
el paseo de las Campas, habrá t iro de 
pichón, concurso de bolos con premio, 
y regatas con canoas por el caudalo-
so "Pielgu Negru" . 
—Se ha confirmado plenamente lo 
que predecía en una de mis úl t imas 
crónicas respecto á la federación 
Agrícola Asturiana. 
Ved como da cuenta del aconteci-
miento un periódico de Oviedo, pues 
en esta capital es donde se celebró 
la Asamblea magna. 
Dise así el estimado colega: 
" E n el día del domingo y en uno 
de los salones de la acreditada casa 
del señor Paredes, se reunieron los 
presidentes de las sociedades agríco-
las de Asturias, con objeto de acor-
dar la federación de las mismas. 
Asistieron representaciones de Pa-
rres, Cudillero, Oviedo, Muros, Pilo-
ña, Ribadesella, Grado, Gijón, Regue-
ras, Llanera y Cándame, y el secre-
tario de la sociedad agrícola de Mu-
ros. 
A las 3.35 de la tarde, el presiden-
te accidental, señor Santos, declaró 
abierta la sesión. 
•Seguidamente comenzó á discutir-
se la primera conclusión de las apro-
badas en la asamblea verificada en 
Gijón, referente á si deben acordarse 
en definitiva las bases de una direc-
ción provincial. 
E l presidente de la Sociedad Agrí-
cola de Piloña, ¿don Ceferino Fernán-
dez, indica la conveniencia de la aso-
ciación provincial, y presenta el si-
guiente: 
Proyecto de Federación 
Llevará el nombre de "Fede rac ión 
Agraria Asturiana''" ú otro que la reu-
nión acuerde. 
Debe nombrarse un Directorio in-
terino que se encargue de confeccio-
nar el Reglamento, mandando copia 
de éste á cada una de las Sociedades 
inscriptas. 
La inscripción lleva aparejados con-
sigo el compromiso de pagar la cuo-
ta ó cuotas que la Junta crea necesa-
rio para impresos, etc., etc. 
E l Directorio definitivo se nombrará 
por votación de las Sociedades, que re-
presentarán solo un voto cada una, 
cualquiera que sea el número de aso-
ciados; dicha votación podrá verifi-
carse por cartas que se remit i rán al 
Directorio interino dentro del plazo 
que se convenga. 
Constituida nuestra Federación de-
finitivamente, adherimos á la Federa-
ción nacional, solos ó mancomunada-
mente con las demás Sociedades de 
España, y pedir al Gobierno las si-
guientes mejoras, por considerarlas 
justas y necesarias á la clase que re-
presentamos. 
Primera.—Servicio mil i tar obligato-
rio, para que haya igualdad en todas 
las clases sociales en los servicios á 
la Patria. % 
SeíTunda.—Rebaja de los derechos 
de consumo del maíz y la sal, cargán-
dolos á las harinas ó vinos. 
Tercera.—Revisión de ia riqueza 
oculta para que todo el mundo tribute 
por lo que deba y no por lo que quie-
ra. Sabido es que los pequeños te-
rratenientes tienen amillaradas sus 
fincas religiosamente; compran y ven-
den pagando los derechos verdad á la 
Hacienda, y á veces consignando .en 
la escritura más cantidad de la que 
pagan por temor al pacto de retro, 
y los grandes propietarios tienen ami-
llaradas las fincas á su antojo, porque 
manejan los ayuntamientos; compran 
y venden vulnerando el pago a la 
Hacienda, consignando en la escritura 
un valor infinitamente más pequeño 
que el real, sin temor al pacto de re-
tro, porque cien mi l pesetas, por ejem-
plo, no las tienen todos, y doscientas 
cincuenta están al alcance de cual-
quiera. 
Cuarta.—Pedir al Gobierno que 
anule todas las disposiciones dictadas 
sobre emigración, por resultar inefi-
caces para la nación, y altamente per-
judiciales á nuestra clase que es la 
que da el mayor contingente; y todo 
el dinero que se llevan intermediarios, 
agentes y secretarios de gobiernos ci-
viles, que ingrese en las arcas del Te-
soro, imponiendo 15 pesetas á todo el 
que emigre, sin que necesite más do-
cumentos que el pasaporte del alcalde 
y la cédula personal si es mayor de 
15 años. 
Quinta.—Que los alcaldes no sean 
de R. O. y sí solamente de elección 
popular; así podemos llevar á la pre-
sidencia de los ayuntamientos hom-
bres administrativos, y lo que hoy 
es instrumento político, puede ser ma-
ñana organismo úti l á nuestros inte-
reses que son los de la Patria. 
Sexta.—Que nuestra Junta provin-
cial, además de obligarse á elevar á 
los Poderes públicos las aspiraciones 
enumeradas, se dedique á estudiar y 
propagar el empleo de los abonos quí-
micos, reformar en lo posible algunos 
de nuestros aperos de labranza, traer 
semillas, plantar árboles, estudiar 
también la fabricación de queso, man-
tequilla y leche condensada para dar 
salida á nuestros productos, crear ca-
jas rurales y Cooperativas de consumo 
y producción, establecer escuelas agrí-
colas y hacer que se cumplan las O. M . 
en lo tocante á higiene y á presta-
ción personal. 
Este es el programa y aspiraciones 
de las sociedades que represento. 
Ceferino Fernández. 
Infiesto, 2 de Agosto de 1908. 
Se discute brevemente esta base, y 
después se acuerda no mandar dele-
gado .alguno á Galicia; enviar á los 
compañeros gallegos una carta 6 te-
legrama manifestando s impat ía y ad-
hiriéndose á su causa, é indicando la 
celebración del mismo movimiento an-
tiforista en Oviedo. 
A las seis en punto y no habiendo 
más asuntos de qué tratar, se levantó 
la sesión. 
—Han llegado: 
Procedentes de Puerto Rico: A 
Torazo, don José María Prés tamo y 
don Ceferino Huerta. 
De Cuba: A Laviana. don Francis-
co Corral, don Manuel A^mayor y don 
Aureliano García, naturales de Tañes, 
y don Francisco Sánchez. 
De Guatemala: A Laviana, don 
Benjamín Gutiérrez. 
De Buenos Aires: A La Felguera, 
don Bonifacio Gago y familia. 
De Tehuacán, (Méjico) : A Llanes, 
el rico hacendado don Ignacio Sán-
chez. 
—Han terminado en Llanos las re-
nombradas fiestas de la Magdalena, 
cerrando el programa el bri l lantísimo 
baile de sociedad dado en el Casino. 
—Han contraído matrimonio: 
Ante el altar de Abamia (Cangas de 
Onís), la encantadora Constantina 
González Sierra y el prestigioso co-
merciante establecido en Cienfuegos, 
don Francisco Labra. 
Apadrinaron á los contrayentes do-
ña Manuela Sierra de Herrero, y don 
Baltasar Huerta. 
Los novios pasarán la luna de miel 
viajando por las playas del Norte. 
M i más cumplida enhorabuena. 
En San Mart ín de Oseos, don Be-
nigno López, con la señori ta Carmen 
García. 
Cuando esta crónica llegue á la Ha-
bana, ya habrán contra ído matrimo-
nio en la iglesia parroquial de San 
Juan de Arbó, la muy elegante y be-
lla señorita Petra Buego Mar ín y el 
ilustrado joven don Conrado Saiz 
Garte. 
Para el próximo otoño la elegantísi-
mo, Isabel Estrada Mart ínez y don 
Claudio Ramos Fernández. 
Se unieron pa>-a siempre con los 
consabidos indisolubles lazos; en Pe-
soz, la encantadora María Fonteriz 
con don Benigno Cotarelo y en Mazo 
del Món, don Marcelino Rodríguez 
con la señori ta Marina Lomban. 
Y por hoy no va más. 
Gijón, 6 Agosto 1908. 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
EL PATRON 
Conferencia famtllar 
por el 1». V. Van Tr*clu S. J . 
(CoatlnOa) 
Con desprecio soberano de lo que 
nosotros consideramos como absolu-
tamente necesario para adquirir au-
toridad, respeto y poder, rechaza E l 
todo lo que sea fortuna y riqueza, re-
nuncia nobleza, sangre, lustre y pres-
tigio, y se contenta con ser hijo de 
una virgen pobre, unida con un car-
pintero humilde: nace en un establo, 
y vive en pobre casa manejando en 
ella el cepillo, la sierra y la garlo-
pa. . , 
¡Oh! ¡cómo le hubierais mirado vo-
sotros por encima del hombro si hu-
bieseis llegado á encontraros con E l ! 
Sin embargo. E l pasa treinta años 
en estas ocupaciones. nara 
al cabo de ellos toda la T,^ 
cando á los niños, c u í ^ ' P r ^ 
animando a los pobres t r a l "'X 
buen camino á la M a g d a i e n ^ 0 í 
diendo á la adúltera, aümen; M ^ 
las muchedumbres, sienimí ^ 4 
siempre amoroso, siempre \ 
siempre tierno y enseñando á ^ V 
la grande ley del amor. to<io, 
ü n día, como para ensayo ^ . 
sus discípulos á predicar H ' en,^ 4 
reciben de mala manera v l ' * ? ^ 
den peor, y ellos piden * en 
truenos y rayos que los v e n í n ^ ^ 
natural es esto en el hombre ' n 
tural es esto en nosotros, que'^, Ü4-
ñor violencia que se nos ha J C ^ 
mos auxilio en la fuerza para ^a-
compasión aplaste á sus aütlUe8Í* 
nos consideremos vencedores « V8' ^ 
minas y la muerte I nte W 
Mas ¿qué les responde Jesn(t . 
t o ? . . . " ¡ N o sabéis de qué ! "t!8•• 
estáis investidos 1" ^ P 1 ^ 
Enseñándoles en otra ocasión » . 
su doctrina acerca de la auíoriH 4 
del poder, les dice: "Sabéis o l v 
reyes son dueños de sus puebi! 01 
los grandes ejercen su poder sobr 'y 
pequeños. Pues entre vosotros iT v 
de ser así. Porque para ser & 7 
entre vosotros, hay que s a b e r ^ í ? 
á los demás, i He venido yo acaso 
ra ser servido?.. . ¿No os he SPJ?' 
yo á vosotros?. . ." Y más adeW 
al lavarles los piés con sus pro • 
manos, añad ió : "Vosotros me l i a ? 
Maestro, yen verdad que decís bi 
porque lo soy; pues si, siendo yo ^ 
tro Maestro, os lavo los piés como ve" 
aprended vosotros á hacer como ^ 
y á servir á los d e m á s . " ^ 
Quedábale aún dar su vida en f 
vor de aquellos á quienes amaba, y 1*" 
dió; fal tábale todavía, dar la últ¡ i* 
sangre de su Corazón, y permit¡(') (!¡! 
se le abrieran. Y bien sabéis qué 1: 
to tan divino de amor fué el que -TJ 
nunciaron sus labios antes de morir 
cuando pidió tan de veras perdón poí 
los mismos que le estaban quitando la 
v i d a . . . ¿Es esto amor, Señores, sí 6 
no? 
Acabo de deciros qué linaje de anor 
es el que baja desde las alturas del 
Señor á la sociedad sobrenatural. 
Y el que sube de esta hacia El ¡de 
qué linaje es? ¡ A h ! Señores; aquí, 
fuerza es que yo me calle. Piara con-
testaros, voy á leeros unas páginas 
inimitables. Permitidme leeros alfu. 
nos trozos de Lacordaire: 
" H a y un hombre cuyo amor dura 
aun en la tumba; un hombre, cuyo se-
pulcro no solo es glorioso, según lo 
cantó su profeta, sino también amado. 
Hay un hombre, cuyas cenizas no se 
han enfriado á t ravés de diecinueve 
siglos, y que va renaciendo todos los 
días en los corazones de una mndie-
dumbre sin número de hombres; im 
hombre, cuyos pasos va recorrien^ 
sin cansarse j amás una porción con-
siderable de la humanidad, y aunque 
ha desaparecido á los ojos visibles d$ 
cuerpo, la siguen toda clase de hom-
bres recordando los lugares de su mor-
tal peregrinación, ora los que reco-
rrió en brazos de su Madre, ora los 
lagos y montes en que predicó, ora los 
valles que cruzó, ora, en fin, lo escon-
dido de los desiertos en que estuvo 
oculto. Hay un hombre, ya muerto y 
sepultado, cuyo sueño se espía aún lo 
mismo que slis vigilias, y cuyas pala-
bras vibran y producen en quien las 
oye amor, más que amor, virtudes hi-
jas del amor; un hombre, clavado, si-
glos hace, en el madero del suplicio, 
pero á quien millones de adoradores 
bajan del ta l trono cada día, para 
arrodillarse delante de El , y postrados 
profundamente hasta la tierra, besar 
con amor inefable y sin rubor sus en-
sangrentados piés. Hay un hombre 
azotado, crucificado y muerto después 
de una pasión inenarrable, pero resu-
citado y trasladado por la resurrec-
ción de la muerte y de la infamia a la 
gloria de un amor que jamás desfa-
llece, que encuentra en E l la p̂ 2-
la honra y aun el éxtasis. Hay un 
bombre perseguido en el suplicio " 
hasta en la tumba, pero que pidiendo 
apóstoles y márt i res á todas las gene-
raciones que se van sucediendo. iuar' 
tires y apóstoles encuentra en el seno 
de todas ellas. Hay, por último. 
hombre, y es el único, que ha dejano 
establecido sobre la tierra su amor. 
''Pues este hombre seis Vos, oh Je-
sús, que habéis tenido á bi/3n bautizar-
me, ungirme, consagrarme con ,vIietS' 
tro amor, y cuyo solo nombro (lila™ 
mi pecho y me arranca estas efusio-
nes de mi amor que á mí mismo m 
conmueven." 
Ahora bien; ¿ qué es lo que veinos 
en esa sociedad divina entre Jesús y 
nosotros ? 
Vemos en E l la autoridad soberana, 
¡soberana, s í ! ''Se me ha dado^tocio 
poder en el cielo y en la tierra, 
mos también en nosotros la ol)e f.a 
cia absoluta, conforme á aquella o 
sentencia: "Quien no sacrifica toa i 
hasta su propia vida, en ^ ' 
no puede ser discípulo mío. . 
| Mas vemos sobre todo esto el amor-
; A h , Señores, no lo olvidéis, el amor 
Más grande, es verdad, cuando W 
del superior al súbdito, porque oa.) 
desde Dios hasta el hombre; ml0.ntl'a, 
que, cuando sube, sale de este 11:1156 te 
ble corazón humano tan malatne 
dispuesto para amar. 
(Continuará)-
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y que orf^d. 
abundan ^ 0iíî  ¿ b i e r o n r e c i b í 
fc^raí de nuez. 
Ha S ' q u e s í , qne acertó usted con 
i ^ n e desenvuelve ^steá en sus so-
^ ^ ™ O K . - E 1 o p ^ -
tor de Roosevelt por quien pregunta 
^ t ed fué Mh-. Br>'an. 
TTWA POBRE viUDA.-^Creo que 
c iedades-El G u a r d i á n : " véase usted 
/v>n ella, 3' hable usted. 
f O C El señor Arturo Amblard 
^ en Madrid, Castelló número 4o. 
F c.—Vaya usted á ver al Cónsul. 
c ' K.—No le puedo responder, por-
«oe'sería un reclamo la respuesta. 
Quen le recomendó tal alimento, segu-
ro que sabrá dónde se vende, 
p p__Nd sirve esa poesía. 
UN sT-scaiPTCR—Compre usted un 
' l i b ro que le enseñe i redactar cartas: 
nosotros no podemos dedicarnos a esas 
cosas. 
KIGOLETO.—El mayor número de vo-
tos en las últimas elecciones lo obtuvo 
el partido conservador. 
C YANES.—Si quiere usted apren-
der á pensar bien, lea " E l Criterio," 
de Balmes; y después compre su 16-
^PASCAL.—IJOS versos son demasiado 
incorrectos, pero si estudia ¡quién 
sabe! 
NOEMI. 
Recorto esta respuesta á su pregun-
ta: 
" E l célebre "rocío de la mañana , 
con el cual las bellezas coloniales re-
frescaban su tez. consistía en una onza 
de agua de rosas, media onza de glice-
rina, media eueharadita de bórax y 
tres gotas de benzoina (benjuí) . Se 
multiplican las medidas si se necesita 
mayor cantidad. Se aplica á la cara 
con un pedacito de tela de hilo, y nun-
ca tenían un barro ni una peca mien-
tras lo usaban." 
H. S. 
Lo que significa Polk-lore ya lo ve-
ría usted. En cuanto á la paradoja de 
que habla, no recuerdo ahora—quizás 
dentro de algunos días se lo diga—en 
qué 'ugar de Rosseau se halla; pero re-
cuerdo en cambio que Eca de Queiroz 
tiene una novela escrita sobre el mis-
mísimo asunto: " E l Mandar ín" . 
N. . 
Los regalos de los novios no deben 
•olverse nunca; y será una grosería 
el exigirlos. 
ÜN PREGUNTON. 
Luarca tiene, á mi juicio, el mismo 
origen que Luanco: lugar de abrigo 
para los buques: de lu, síncope de lu-
gar (creo que usted sabrá el hable) y 
anco, recodo, Cadavedo no sé de dónde 
viene: si hubiera estado allí, habría 
notado si allí abundaban las cádavas; 
y en caso afirmativo, sabría el origen 
del nombre; que por algo Fresnedo 
viene de fresno, y Lino, y Linar, y TA-
nares, y Lineda de lino, y Carhayeda, 
Carhayín y carhayón de carhayu (ro-
b le ) . . . 
E. 
hallao ninguna cosa de particular á los 
toreros. 
—¿Cómo es eso? 
—Como lo digo; porque icen que son 
tan valientes... y no son valientes. 
— ¡ A h ! ¿Con que no? ^ 
—Xo; lo que tienen es "serenida, 
y ea teniendo " s e r c n i d á " UQ pué coger 
un toro á nadie* . 
—¡Es claro! ¡Usted también bajaría 
á la plaza! 
—¡Lo mesmo que ellos! 
—Vaya, tío Juan, no diga usté ton-
terías. ¿Se apuesta usté dos onzas (¡en-
tonces corrían las onzas!) á que no ha-
ce usté una suerte cualquiera con un 
toro de Carriquirri? 
-^ ¡Lo mesmo que ellos! En teniendo 
" s e r e n i d á , " no hay cuidao. 
—¿Apuesta usted ó no? 
—Anque queráis cuatro mil reales. 
Lo que haga otro hombre.. . "sere-
no." lo hago yo. 
—'Pues, oiga usted ; dentro de quince 
días es la fiesta de la villa, y van á l i -
diar Cúchares y el Tato toros de cinco 
años. ¿Qué suerte quiere usted hacer? 
—¡La que sus dé la gana! 
—Vaya, que no hace usted la del 
Gordito; plantarse, sentao, en una silla 
delante del tor i l , "con dos banderillas, 
y ponérselas al toro á la primera em-
bestida. 
—'Haré lo mesmo que el "Gordico 
y que cualquier flaquico, y te costará 
dos pelucones. ¡ Pídile el premiso al al 
cal de. y veris! 
No se habló de otra cosa en el pue 
blo durante catorce días. Se cruzaron 
cientos de apuestas; vinieron especta-
dores de todos los pueblos, de la capi-
tal, de todas partes! 
La suerte había de hacerla el " T í o 
Juan" en el primer toro. 
Se sentó tan tranquilo en la silla, en 
medio de la plaza, puso una pierna so-
bre la otra, y con una banderilla en ca-
da mano y las manos en alto, esperó la 
señal del presidente, y sonaron los cla-
rines, . . 
Abrióse la puerta del tor i l , salió un 
torazo enorme, que se dirigió como el 
rayo al improvisado torero, y de la 
primera arremetida envió al tío Juan, 
con silla, y todo, á seis metros de altura; 
y así que cayó le recogió y le dió no sé 
cuántas cornadas. ¡ Le dejó desnudo! 
Echaron los toreros de veras capotes 
al toro, le alejaron del centro, y los 
monos sabios recogieron al tío Juan 
medio muerto, y fué un verdadero mi-
lagro que la fiera le dejase con vida. 
Le llevaron á su casa, y estuvo el 
pobre en cama tres meses; y por espe-
cial favor de la Divina Majestad pudo 
contarlo. 
Y siempre que alguien iba á verle y 
le preguntaba: 
—-Pero, t ío Juan, ¿qué ha sido eso? 
E l enfermo respondía: ' 
—'Pues nada, que al verme el toro 
encima perdí la serenidá. ¡ Serenidá . . . 
la tuve hasta que me cogió! ¡ Pero, ami-
go, llega un momento en que se pierde 
siempre! ¡ Cuando va de veras! 
E. B. 
PLUMA Y A PELO 
Un caso 
T n̂ viajero hizo un gasto más que re-
gular en una posada. Llegó la hora de 
pagar la cuenta, y dijo al posadero que 
no tenia un maravedí, pero que en 
equivalencia le cantaría lindísimas ̂ can-
ciones. E l posadero contestó que lo que 
quería era dinero y no canturrias. 
—'Pero si os cauto una que os agrade 
por completo, ¡no la tomaréis por mo-
neda sonante ? 
—Corriente;! vamos á ver. 
E l cantar ín empezó varias canciones, 
y ninguna le gustaba al amo de la po-
sada. 
—^oy, pues, á cantaros una que de 
seguro os gustará , dijo el viajero sacan-
do su portamonedas y haciendo como 
que lo iba á abrir, empezó á cantar: 
La mano al bolsillo 
y al huésped pagad! 
que en Ital ia llaman la canción del via-
jero. ¿Os agrada ésta? 
—Sí, dijo el posadero. 
—Pues, entonces, ya estáis pagado. 
Ahur. 
GUANDO DEBES GASART 
De G, Droz. 
( Tú—mujer—cásate joven, lo sufi-
cientemente joven para que tu esposo 
pueda apreciar las diferentes fases de 
t u hermosura, desde la de jovencita 
hasta la de esa segunda juventud, más 
atrayente quizás que la primera, y que 
poseen la mayor parte de las mujeres 
que son dichosas en su matrimonio. 
La "Wiat teau" de diez y ocho años 
conviértese en una "Rubens" á los 
cuarenta. Y á menudo, una mujer, á 
los cuarenta años, es más hermosa que 
nunca, sobre -todo si ha tenido cuidado 
de si misma y si su esposo y sus hijos 
saben también atenderla... 
Los cuarenta años son el cénit de la 
'belleza: entonces es cuando verdadera-
mente se poseen todas las gracias; en-
tonces,, cuando se tiene tacto, cuando 
se viste admirablemente bien, cuando 
se logra la tranquilidad, cuando se es-
tá segura de sí misma, cuando se cono-
ce el mundo, y cuando, en f in, se posee 
la experiencia de la v i d a . . , 
Y no temas—mujer—que se presen-
ten las canas; que con un color hermo-
so, una expresión amable y sonriente y 
unos bellos ojos negros, nada sienta 
mejor que los cabellos (blancos, tanto 
más hermosos, cuanto más blancos.. . 
D e F o l k - L o r e 
La ciencia popular de la vida a e r í -
cola y marinera de Galicia se reconoce 
tradicionalmente comunicada con los 
preceptos y refranes de la lengua en 
la siguiente forma: 
Agosto e vendima 
Non son cada día. 
A hórta d'outono 
Mantén á seu dono 
Aire solan 
Auga na man. 
Alábate, coitélo, 
que á vender te lévo. 
Alá vai, alá vai 
O burro tras d'a nai. 
Alá vai serodio con temperan. 
Mida non vai na palla nin vai no gran. 
Alegría, alegróte, 
Que anda o rabo d'o pórco no póte. 
Canto mais seca, 
Mais arde la leña. 
Leña torta ou bitórta 
O fogo apórta. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
CUENTO DIARIO 
C A N T A R E S 
De Heine 
De tus azules ojos las violetas. 
Los blancos lirios de tus manos breves 
Florecen sin cesar. ¡Atroz delito! 
¡'Tu corazón tan sólo está marchito. 
EL TIO SERENIDAD 
/ • - .Pues el tío Juan, que aún no te-
nia mote cuando pasó lo que vov á 
contar, volvió una vez á cu pueblo, que 
no esta lejos de Calatayud, después de 
naber visto las corridas de toros del Pi-
lar, en Zaragoza. Y esto fué hace más 
ue treinta años. 
- " - iY qué tal?—le preguntaron sus 
convecinos.—¿Le han gustado á usté 
los toros ? 
^ S í me han gustao; pero no lis hi 
Las gentes al separarse 
Trices las manos se dan; 
Tristes á llorar empiezan. 
Y sollozan sin cesar. 
Mas nosotros no lloramos. 
Xi aún exhalamos un ¡ay ! 
¡•Las lágrimas y sollozos 
dimos separados y a . . . ! 
J . 0. 
Y me preguntará el hombre:—¿ A qué 
edad debo yo casarme? Joven también, 
pero nunca antes de ver tu porvenir 
claramente trazado, nunca antes de po-
der dar á tu esposa todas las comodida-
des que tiene derecho á esperar de tí. 
Cásate, pues, después dp los treinta 
años, y sobre todo después que estés 
bien seguro de que en ese matrimonio 
está t u felicidad. Casarse no es hacer 
una experiencia. 
En cuanto á la diferenciare edad 
que debe haber entre tu mujer y tú, he 
llegado á una coneluisión que me pa-
rece mipr sensata: casaos con una jo-
ven que tenga la mitad de vuestros 
años, más siete. Cualquiera que sea 
vuestra edad, llegaréis—tal me parece 
—á un resultado satisfactorio. Haced 
el 'cálculo y veréis que tengo razón. 
_ No te cases jamás con una mujer más 
rica, de mayor estatura ó de más edad 
que tú. Por la fortuna, por la talla y 
por la edad sé siempre superior á t u 
mujer. Si quieres que ella te admire un 
poco y te respete mucho, procura le-
vantar sobre su cabeza la tuya, y que 
sé sienta inferior á t u fuerza, á tu bol-
sa, ó á tu experiencia de la vida para 
hallar la protección que una mujer de-
be encontrar en un hombre. 
Casaos, en f in , con una mujer cuya 
edad permita á la vuestra hacer Ja ve-
ces de marido, de camarada, de conse-
jero, de protector, pero todo razonado 
con una pequeña " d ó s i s " de padre. 
F o n ó g r a f o s H e l v e t i a 
V e n g a n á oír í a s m á q u i n a s á 
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MI C U A R T I L L A 
La vida, sin la esperanza de ultra-
tumba, sería el mayor de los trabajos, 
la más horrihle de las tiranías. La f r i -
volidad mundial abarca todas las cosas 
é invade los organismos, que parecen 
más sólidas, más serios. Leemos con 
más gusto é interés las insulsas notas 
de sociedad del último de los gacetille-
ros, que los consejos profundos y las 
hondas enseñanzas del primero de los 
filósofos. Arlequín ha derrotado á Pla-
tón.^ En los paseos una mult i tud hete-
rogénea y diversa pasea su fatuidad, 
acariciando vanas frivolidades; se ha-
ce alarde de lujos; los coches se cruzan 
unos con otros en su rodar silencioso 
por el centro de la aristocrática aveni-
da; cambiánse miradas, decidoras de 
deseos y de pasiones. . . Es el perpetuo 
carnaval humano; el mercado constan-
te en el que la coquetería femenina tie-
ne como justo y equitativo precio la fa-
tuidad del hombre.. . Nadie se f i ja en 
el pobre viejo andrajoso y sucio, que 
cruza la vía, expuesto á ser atropella-
do: apenas ve; una hermosa niña de 
ojos azules le sirve de lazarillo. Ha es-
tado varias horas á la puerta del ele-
gante coliseo, y á duras penas ha lo-
grado reunir unas míseras monedas con 
que acallar el hambre de sus hijos pe-
queñuelos y de la compañera de sus 
infortunios, postrada sin auxilio en el 
lecho de la muerte. Pasa desapercibido 
por entre el lujo bullicioso de aquella 
muchedumbre frivola y viciosa. ¿Para 
qué? La desgracia cuando se presenta 
ante la encopetada vanidad de los hom-
bres, lo hace en calidad de fiscal im-
placable; y ¡es tan odioso á los acusa-
dos el oficio de f i sca l ! . . . 
Sobre aquella multi tud, ansiosa de 
placeres, esclava de la eterna frivolidad 
humana, ha pasado acusadora y ame-
nazante, la frase salomónica: " ¡ V a n i -
dad de vanidades; todo vanidad!" 
JÓSE M . MENEZA. 
LA B E L L E Z A 
La mujer que hace un mérito de su 
belleza, declara por sí misma que no 
tiene otro mayor. {Mlle. de Lespina-
sse). 
La belleza es una carta de recomen-
dación, cuyo crédito dura muy poco. 
{Niñón de Léñelos). 
Una mujer cuya extraordinaria be-
lleza eclipsa la de otras mujeres, es 
considerada de muy distintos modos 
por cuantas personas la miran; las 
mujeres bonitas la ven con envidia; 
las feas con despecho; los jóvenes con 
arrebato. (D 'A rgens). 
AGOSTO 
La Liga de Amigos de la Coruña.— 
E l programa de fiestas. — Los tea-
tros. 
La Coruña, 4. 
La Coruña celebra en Agosto las 
fiestas de su heroína María Pita. Este 
recuerdo histórico es un plausible pre-
texto para animar la población duran-
te la mayor parte del mes actual. La 
suave temperatura de esta capital— 
temperatura admirable, que en los días 
que aquí se consideran calurosos no 
pasa de 27°—hace que Agosto, cuyo so-
lo nombre nos hace sudar á los que es-
tamos acostumbrados á los climas me-
ridionales y al abrasador estío de Ma-
drid, sea aquí época propicia para fes-
tejos. 
Desde hace algunos años los organi-
za una benemérita Asociación llamada 
Liga de Amigos, que tiene su domicilio 
en la calle Real (la Carrera de San Je-
rónimo de La Coruña.) La casa de la 
Liga es una casa esencialmente hospi-
talaria. E l forastero encuentra allí 
una cordial y amistosa acogida, y los 
coruñeses deben á esta Asociación, pre-
sidida actualmente por el diputado 
provincial señor Ozores, personalidad 
muy culta y simpática, la animación 
que da á sus calles el aspecto de una 
brillante estación veraniega. 
E l programa de los festejos es largo 
y variado. Figuran, en él, además de 
las corridas de toros, celebradas ayer y 
hoy, que son números obligados de to-
das las fiestas españolas, varios con-
cursos deportivos^ concurso hípico 
(tres sesiones, en los días 6, 7 y 10); 
concurso de foot-haíl (también tres se 
sienes en los días 13, 14 y 15) ; festival 
de bailes regionales; el emocionante 
espectáculo del salto de la muerte, que 
iha recorrido todos los eircos europeos; 
iluminaciones, regatas, batallas de flo-
res, y los tradicionales cabezudos, re-
creo del elemento popular, aparte de 
otros públicos regocijos. Se pensó tam-
bién en organizar un torneo de esgri-
ma. Quizás la llegada del famoso es-
grimidor Angel Saneho, uno de los me-
jores maestros de la escuela española, 
discípulo de Abelardo Sanz, anime á 
las fmes lames de la región gallega, 
que han obtenido honrosos puestos en 
los torneos de esgrima. 
En La Coruña funcionan actual-
mente tres teatros. E l primero de ellos 
es el teatro-circo Pardo Bazán, donde 
obtiene muchos aplausos la compañía 
Loreto Prado-Ohicote, y que es el pun-
to de cita de la sociedad más distin-
guida. 
Una mujer muerta,—La echadora de 
cartas. 
San Sebastián, 5. 
L a policía ha tenido noticia de que 
en la casa número 8 de la calle de La-
rramendi había muerto repentinamen-
te una joven, llamada María, natural 
del pueblo de Villabona. 
Una adivinadora ejercía allí su pro-
fesión por cartomancia. 
Iva joven estuvo días pasados con 
una amiga, saliendo entusiasmada por-
que la pitonisa se lo había acertado to-
do. 
En vista de ello, quedó en que tam-
bién se las echaría á ella, y por la no-
che se presentó en casa de la echadora. 
Esta se la llevó á una habitación, y sa-
tisfizo la curiosidad de la joven. 
E l porvenir asegurado por la echa-
dora de cartas debió ser terrible, por-
que la joven se sintió indispuesta, de-
jando de existir á los pocos momentos. 
La adivinadora niega que le hubiera 
presagiado el porvenir, y dice que an-
tes del experimento había ido á la co-
cina. 
La dejó en una habitación donde es-
taba preparado todo para la adivina-
ción, y cuando llegó encontró á la jo-
ven muerta. 
Parece que la adivinadora ejercía 
una industria criminal, administrando 
drogas á las muchachas que se encon-
traban en determinadas condiciones. 
L a emigración clandestina 
Ocupándose de la emigración espa-
ñola á la Argentina, comparaba un co-
lega los datos de las estadísticas oficia-
les de ambos países, y de la compara-
ción resulta que durante los tres años 
de 1904 á 1906 llegaron á dicha Repú-
blica 61,139 emigrantes españoles más 
de los que salieron'con aquel destino. 
E l aludido colega preguntaba con 
este motivo si el milagro se realiza por 
el camino, ó si es que los españoles emi-
gran por país extranjero. 
Algo de esto último puede ocurrir; 
pero es indudable que aquella diferen-
cia, aunque contando con los naturales 
errores de las estadísticas, responde en 
gran parte á la emigración clandesti-
na, que hay que combatir á toda costa. 
Pero no basta decirlo así, sino que 
es preciso que cuando llega la .ocasión, 
esto es, cuando las autoridades, en 
cumplimiento de su deber, procuran 
impedir esa forma de emigración, loa 
periódicos, llevados de su afán oposi-
cionista, no secunden indirecta, pero 
eficazmente, la acción de los agentes 
de la emigración. 
Recuérdese lo ocurrido no hace mu-
cho en La Coruña, y la gritería que ar-
maron algunos Aperiódicos, sin haberse 
enterado de lo que había. 
De teatros.—La Compañía de Zar-
zuela. 
Empiezan á citarse los nombres da 
los artistas que formarán la compañía 
de ópera y zarzuela que se propone ac-
tuar en el teatro de la calle de Jovella-
nos de Madrid la próxima temporada, 
que dará principio en Septiembre. 
Se dice que la empresa, al frente de 
la cual f igurará el maestro Vives, cuen-
ta ya con las señoritas Santa Cruz, Ló-
pez Muñoz, Vercheri, Oarmcn y Mer-
cedes Diez y Emér i ta Alvarez Espar-
za, no desconfiando de lograr vencer 
la resistencia de Isabel Brú para vol-
ver á la escena. 
Ontiveros, Simonetti, TaJavera, Baa-
quells (hi jo) , Rafael Díaz, el actor ge-
nérico Alaria, RebulI y otros actores 
están yia contratados, así como los 
maestros de nmsica Baratta, Barrera y 
Luna, que dirigirán, respectivamente, 
las ópera que se pongan en escena y las 
zarzuelas del género gramde y del gé* 
ñero chico. 
La orquesta se compondrá de cin-
cuenta profesores, y este año, Deo vo-
lante, se estrenarán las óperas Mignon, 
Cainnen, Frischutz y Lokengrin, y las 
operetas Los saltimhanqvis, E l ensue-
ño del vals y L a viuda alegre. 
Una Pastoral.—Sumario terminado.—» 
Querol. 
Barcelona, 6. 
E l cardenal Casañas ha publicado 
una pastoral prohibiendo la lectura 
del diario " E l Poblé Ca ta lá" . 
—En breve quedará terminado el 
sumario instruido en Pobla de Segur 
por el hallazgo de supuestas bombas. 
Los detenidos serán conducidos á Lé-
rida antes de ser puestos en libertad. 
—Con objeto de examinar los traba-
jos de fundición del monumento á los 
héroes de los sitios de Zaragoza, ha sa-
lido para Madrid el escultor y diputa-
do á Cortes señor Querol. 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados 
Unidos, Francia, Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antitrua casa, son de las 
clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS. 
A b u n d i o G a r d a s u c e s o r de J . S a y a r m i ñ o g a . 
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DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qa© las almas generosas y, 
caritativas tienen olvidado» á nuestros 
niños, porque nos falta la lech« con-
densada, el arroz y el azúcar qns les 
distribuimos dijriamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos «rtículoa 
que hacen mucha falta para qne mth 
chos niños pobres no se mueran d« 
hambre. Dios sv lo pagará y las tietw 
uísimas criatúritas 5as bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 




SAN I G N A C I O 30. 
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A. M A T T H E Y 
ZOE C H M - C H M 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
«ADUCIDA D n , FRANCBa 
por 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
^ r i S « V S S J g S ? ^ *OT Ia Caaa-edito-
encuentr» ^ er á m a n o s . París , se 
vuson, Obispo número 62.) 
'tOKTOTUA.) 
t i r ^ 6 ^ 0 C011 t u P ^ 1 ^ - Vo>' á ves-
re..o Zoé cub^rta de alhajas y de afei-
J&con un traje elegante, y procuran-
- no acercarse á la puerta tras la que 
S t c T ' 0 su hermano' - -
m i n u L ^ 1 1 1 ' mUd0 dUrÓ 111108 veint* 
R e t í / f ^ d5eZ Se abri<5 Ia P^r ta , y 
qu ^ ^ T K 1 1 Cara i n t e l ^n te . en Ta 
queje revelaba una gran inquietud. 
^ W ^ - P T m si puede 
i Que pase! contestó Zoé. 
' ^ que itoa á desfallecer. 
L X X Y I 
Padre é hija 
En t ró el conde de Orsán en la habi-
tación con su aspecto acostumbrado y 
la sonrisa en los labios, si bien e.staba 
algo más pálido. 
En el momento en que le dejamos 
acababa de caer sin sentido al ver que 
le faltaban la sortija y el manuscrito ¡ 
al día siguiente supo por Carolina la 
desaparición misteriosa de Renato, y 
estos acontecimientos le causaban te-
rrores indecibles. 
Iba á ver á Zoé, dispuesto á averi-
guar lo que hizo Niño y arrastrado al 
mismo tiempo por su despótica y no sa-
tisfecha pasión. 
A l ver á la joven se dominó, y se 
acercó galantemente á ella. 
—No pude veniros á ver antes, por-
que me lo impidieron mil ocupaciones, 
y además, una verdadera desgracia,— 
el conde aludía al encuentro de su hijo. 
—'Soy muy desgraciado en todo. 
—¿De veras, señor conde? 
—¿Y eso os admira, sabiendo lo que 
sufro?. . . ¿Dónde está Niño? pregun-
tó bruscamente. 
—No le volveréis á ver. 
— i Por qué? 
—¿Lo sentís? 
— ¡ O h ! ¡No! El animalucho m? abo-
rrecía. 
—•Y vos le pajfábais en la misma mo-
neda; podéis estar contento, ¡ha muer-
to! 
—¡ Muerto! dijo el conde con inquie-
tud. 
—Sí, muerto envenenado. 
—'¡Envenenado! ¿iCon qué clase de 
veneno ? 
—¡Con ácido prúsico! 
Zoé se levantó algo, apoyándose en 
un codo, y le miró fijamente. 
—¿Acaso os sorprende? 
—'Sí, en verdad. ¿De dónde sacó el 
ácido prúsico? 
—De vuestra casa, señor conde. 
E l conde de Orsán. que estaba sen-
tado al lado de Zoé, se levantó de un 
salto. 
— ¡ E n mi casa! ¿Qué significa esa 
broma ? 
—'No bromeo, ya satbéis que también 
os faltó la sortija. 
—¿Qué sortija? balbuceó Orsán. 
— E l día que os marehásteis se es-
capó Niño; entró en vuestro despacho, 
el arca estaba abierta, se metió daníro, 
abrió un estuchito rojo, y sacando la 
sortija huyó llevándosela con la llave 
del mueble. 
E l conde escuchaba anhelante, y frío 
sudor empezaba á humedecer su frente. 
—Sí, continuó Zoé sin dejar de mi-
rarle ; y al apretar la sortija contra su 
pecho hizo salir la puntita de acero. . . 
No habréis olvidado que esa sortija es-
tá construida de ese modo. . . La pun-
ta se introdujo en su piel. Niño cayó 
muerto. . . 
Se hubiera dicho que el conde lo es-
taba también, tan grande era su l iv i -
dez. 
—¿Qué me contáis. Zoé? dijo hacien-
do un esfuerzo. No os comprendo... 
—Os cuento de qué modo murió 
Niño. , 
—No estuvo nunca en mi casa. 
—Estáis en un error. Fué, y hay tes-
tigos que le vieron. 
— j Testigos! 
—'Sí, hice enseguida mis averigua-
ciones. 
—No tengo ninguna sortija. 
—Tenéis razón al decir que no la te-
néis, porque la tengo yo. 
La fisonomía de Orsán pasó de la 
sorpresa al terror, y de ésta á la ame-
naza. 
—¡ A h ! ¡ La tenéis! 
—Sí, pero no es esto solo. Sabiendo 
de dónde procedía la sortija, se excitó 
mi curiosidad y quise saber lo que con-
tenía un arca de caudales que se pare-
ce á una caja de sorpresas, y aprove-
chando la coyuntura del secuestro por 
celos de vuestro hijo, pagándolo bien y 
valiéndome de mil mañas, logré pene-
trar en ese despacho, de cuya arca po-
seía la llave que me trajo N i ñ o . . . 
—Pero que no os servía por el se-
creto . . . 
•—¡Esa es una confesión, s^áor con-
de ! Sí, efectivamente, pero lo adivi-
n é . . . 
—¿Y qué más? preguntó Orsán con 
voz ahogada. 
—Busqué y hallé un manuscrito. . . 
La historia de una pobre madre. . . ¡y 
me apoderé de él! 
—¿Dónde está? 
—Ahí, en ese mueble. Lo leí. Se tra-
ta de una señorita Ana Deseada de V I -
llepreux, casada con un Luis Renato 
de Penhoel, y deduje que la viuda Mo-
riset. . . 
—¡Moriset! aulló el conde. ¡Desdi-
chada, qué nombre te atreviste á pro-
nunciar ! 
Zoé continuó sin hacer caso del aire 
amenazador del conde. 
—Que la viuda Moriset y esa desgra-
ciada señora eran una misma persona, 
como lo decía el manuscrito, y que Pen-
hoel la asesinó. 
El conde no se movió. Esperaba este 
desenlace; sólo dirigió en torno suyo 
una mirada, y con voz baja, aguda co-
mo un silbido, d i jo : / . 
—¡ Quiero esa sortija y ese manus-
crito ! 
—¿Confesáis que Penhoel es el ase-
sino de la viuda Moriset? respondió 
Clara poniéndose en pie. 
—¡Dame lo que pido! gritó el conde 
acercándose con un ademán amenaza-
dor á la joven. ¡ Dámelo, ó te juro que 
tu secreto muere contigo! 
— ¡ N o ! ¡Lo quiero guardar I 
—\ Muere, miserable ! 
Y el conde se arrojó sobre Clara que» 
riéndola ahogar entre sus manos. 
No tuvo tiempo de hacerlo, porque 
una mano de hierro cayó sobre su hom-
bro y le derribó á los pies de la joven. 
Era Renato el que así intervino. 
—¡ Señor conde, esa mujer es mi 
hermana! dijo. ¡ Es Clara de Penhoel, 
vuestra h i j a ! Y dad gracias al cielo 
de que sois mi padre, que si no, habíais 
muerto ya. ¡ M i r a d ! añadió arran-
cando la peluca rubia de Zoé. ¡ Esa es 
vuestra hija, la que arrojasteis á San 
Lázaro después de haber asesinado á 
su madre! 
El conde retrocedió asustado. 
—¡ Estoy perdido! murmuró. 
Empero ni un remordimiento tortu* 
ró su corazón de cieno y ipiedra, pues 
lavantando la voz exclamó: 
—¡ Perdido.. .no, todavía no! 
En su rostro descompuesto por d 
terror se reveló una alegría horrible, 
satánica. 
— ¡ A h ! replicó con voz anhelante, 
pero que fué afirmándose por instan-
ites. Sí. es verdad, sois mis hijos, 
¿qué. os atreveréis á mandarme al ca-
dalso? Caerá mi cabeza, ¿qué vais 
ganando? ¡ N a d a ! M i fortuna es de 
la condesa, y del duque no podéis es-
perar_nad3, 
( Coi%tinuará¿~* 
DIARIO D E L A MAS\!NiV—Edición de la tarde.—Agosto 26 de 1908. 
Por la ganadería cubana 
Sicmpiv sostuvo, y no he variado de 
de criterio, que desde que el pabellón 
<!•* F]spaña se n n i ó de lo alto de las 
fortalezas, símbolo de aquel dominio, 
en Cuba, garantizada su independen-
cia y soberanía, no cabía otra política 
que la económica; es decir, la del fo-
mento y pirwp' ridad de la riqueza cu-
bana en todos los órdenes y bajo todos 
los aspectos. Desgraciadamente no ha 
sido así. La politicé pasional de ban-
dería, sin más programa efectivo que 
el de las ambiciones personales y los 
intereses bastardos de "p inas" y gru-
piios. es la que ha prevalecido y sigue 
rigiendo en la conciencia del pueblo, 
gracias á la labor de los agitadores y 
muñidores que solo ven un porvenir 
Bsegocado en esta innoble tarea desqui-
ciadora. sin perjuicio de hacer todo 
eso invocrmlo siempre el fementido 
principio de la salvación de la patria. 
Y mientras la política de campana-
rio y de provecho personal, suma pro-
sélitos y encuentra un culto; al comer-
cio se le abate con trabas y gabelas, á 
l i industria se la deja en el más puni-
ble desamparo, á la agricultura se la 
desprecia con el más olímpico desdén, 
á la ganadería, fuente fecunda de r i -
queza, casi se la tiene como cosa des-
• i - ; ! ó. cuando más, de escacísima 
impor tancia . . . . ¡ Y todo esto en un 
país esencialmente agrícola! Así se ex-
plica que la especulación extranjera 
encuentre fértil campo de acción en-
tre nosotros. 
Esta reflexión, como cuanto á con-
tinuación expondré, hánmelo sugerido 
los clamores constantes que oigo, de 
esos ganaderos que son nuestros p r i -
meros pesimistas que todo lo ven ne-
gro. Dicen que la crisis económica de 
la industria es debida á la escasez de 
dinero; razón desde luego convincen-
te ; y á la punible negligencia de nues-
tros políticos de cartel, lo enal es de 
todo punto irrefutable. Pero aun hay 
otra causa precursora y sostenedora 
de la crisis, y esa es la del procedimien-
to antieconómico que han puesto en 
práctica los mismos quejosos, domina-
dos por el ansia do tener dinero. ¡Pe-
ro vaya una manera de adquirirlo! Do 
conjurar el mal voy á ocuparme; y 
como no es ésta la primera vez que de 
tan vi ta l ouestión pecuaria me ocupo, 
voy deseoso hoy á terciar como obser-
vador, exponiendo al efecto puntos de 
vista á la consideración de los intere-
sados, para que ^omen en serio la 
cuestión colectiva, fundamento de de-
fensa común, ya que por ahora hay 
que desengañarse de que de la acción 
y buen deseo de los señores políticos no 
se debe esperar más que una nueva t r i -
butación que cubra im presupuesto de 
gastos inútiles, ó también una asona-
da más ó menos gloriosa aunque de 
jerárquica rumbosidad. Conozco bien 
el paño y sé lo que da de sí. E l ideal 
de la inmensa mayoría do nuestros 
hombres públicos, que prostituyen 
ti-mquilamente el nombre de Patria, 
del cual se valen para cubrir su ave-
riada mercancía, pudiera sintetizarse 
en esta vulgarísima frase: "ande yo 
bien y ríase la gente." Por otra par-
te, y para justificar mi intromisión d i -
recta en esto asunto, no creo que la 
circunstancia—desgraciada desde lue-
el fracaso por que al renunciar la pre-
sidencia de la " L i g a Agra r i a " se la-
mentara el ilustre cubano y hacenda-
do doctor Rafael Fernández de Cas-
tro. 
Por fortuna, para los ganaderos so-
¡ bre todo, el sucesor de Fernández de 
Castro en esa presidencia, señor Fran-
cisco Xegra, colocado ante perspecti-
va tan poco halagüeña, se propuso 
sacar, como, suele decirse, "de l lobo 
ne laborando sin cesar y en todas las 
formas por sacar á flote la Industria 
Ganadera ¡ el señor Francisco Negra, 
á quien, dicho sea de paso, ni siquiera 
conozco de vista; parece que propen-
de á la consecución del ideal por mi 
convocado en privado, pues, según 
tengo entendido, ha convocado para 
celebrar una reunión, á todos los ga-
naderos de la Isla, la que tendrá lu-
gar el próximo día 31 del corriente. 
un pelo." y, gracias á la constancia En dicha junta general se da rán á co 
v tenacidad que desplegó, parece que nocer, díceseme. Las bases de una 
go para mí—de no ser siquiera un mo 
déstó cebador de ganado, inf lui r 'pue-
da en el criterio absurdo de negarse á 111 concierto, 
mi humilde pluma toda competencia duda, por lo que 
dispuesto á tr iunfar de todas maneras, 
consiguió al f in I omnia vincit constan-
tia, i después de subir tantas veces 
como pudo las escaleras del Palacio 
del (Tobierno-por ironía "Palacio Pre-
sidencial"—que se diera el tan desea-
do como provechosísimo decreto de 
aumentar en 2.114 centavos los dere-
chos de importación del ganado; ley 
paternal que vino á proteger la indus-
t r ia nacional amenazada seriamente 
por la competencia extranjera. Este 
ha sido el primer paso efectivo que st» 
ha dado en beneficio de la ganader ía 
cubana y que—no lo olvide el señor 
Xegra—jamás sabrán agradecerlo de-
bidamente los favorecidos. 
De este decreto, que los ganaderos 
creían su panacea para convertirse en 
Cresos, arranca la era de quebranta-
miento económico de la industria. Es 
decir que lo que á todas luces era—y 
es—beneficioso en alto grado, bien in-
terpretado, ha resultado por el abuso 
una cosa sin utili-dad visible. Muchos 
ganaderos, en vez de harmonizar los 
beneficios de ese decreto amparador, 
con el desarrollo de sus negocios ha-
bituales y corrientes, se lanzaron al 
campo sin límites de la especulación 
inconsciente, y el resultado es el que 
se palpa. Un malestar grande. Hero 
será pál ido, si antes no se pone reme-
dio al mal. 
Aclaremos más. Los ganaderos se 
han dedicado á la contraproducente 
práct ica de abarrotar de roses el mer-
cado, y, claro está, el exceso abruma-
dor de unidades cotizables ha dado 
lugar á la baja tremenda operada en 
los precios. Es ley económica indiscu-
t ib le : á escasez del art ículo, alza de 
precio; á plé tbra del mismo, baja en 
el valor. En este últ imo caso se apro-
vecha siempre, únicamente, el especu-
lador intermediario, con perjuicio de 
vendedores y compradores. No hay, 
pues, que darle más vueltas al proble-
ma, ni fundar la baja del precio ni 
el éxodo ganaderil en el temor que 
infunden los rumores de imaginarias 
convulsiones; las que, de venir, cos-
ta rán más caras á sus autores y acto-
res que á los ganaderos; es el afán 
desmedido por tener dinero, aunque 
sea con pérdida, lo que es causa efi-
ciente de esta baja de precio. 
¿Y cuál es el remedio? Normalizar 
los envíos del ganado; tener pacien-
cia y confianza; y así, y solo así. se 
conseguirá vender con mérito. Remi-
t i r á la zumba y aguanta trenes tras 
trenes de ganado, que se aumentan 
por el camino, consignándolos en és-
ta á determinadas personas para su 
venta, es t i rar la propiedad por la 
ventana sin plan ni provecho. E l ga-
nado en el potrero os dinero más se-
guro que lanzado al mercado sin or-
Es cosa fuera de 
agrupación que. de llevarse á cabo, es-
tá llamada á ser fuerte y respetable 
y á conseguir para esta fuente de la 
riqueza nacional, ventajas positivas 
que permitan su más franco desarro-
llo. Hombros del temple del señor Ne-
gra, son los que se precisan, sobre to-
do cuando los guía un ideal de bien i 
general y no part icularísimo. Un ami-
go—por cierto contrincante del señor 
Negra en el terreno de los negocios— 
refiriéndose al Presidente actual de 
la " L i g a A g r a r i a " me decía: — " S i 
algún hombre hay que, inclusive, afec-
ta el peculio propio en obsequio del 
mejoramiento de la industria ganade-
ra de Cuba, ese es Pancho Negra." Y 
no hay opinión más valiosa que la del 
adversario cuando hace justicia. 
Vengan, pues, á la Habana los ga-
naderos de todo el terri torio de la 
Isla, y ofrezcan al pp.ís el hermoso es-
pectáculo, primero de esa índole, de 
reunirse en Asamblea magna para 
acordar las bases fundamentales de 
una agrupación ó liga nacional de ga-
naderos de, Cuba. En Francia, en Ale-
mania, en España, en Inglaterra, en 
las viejas naciones de Europa, todas, 
celébranse con frecuencia esas desco-
munales reuniones ó congresos de cla-
ses productoras, y cuando tal hacen 
no será por cierto con el propósi to 
b-aladí de pasar un rato divertido n i 
para dar una función teatral. 
La asociación entre los ganaderos 
se impone como la única medida que 
salvará la industria pecuaria de Cuba, 
de un seguro desastre. 
ANTONIO M I G U E L ALCOVER. 
Habana, Agosto 25|908. 
E l doctor Sánchez Bustamaiite 
En el vapor "Saratoga" que fondeó 
en puerto en las primeras horas de la 
m a ñ a n a de hoy. regresó á esta capital 
procedente de los Estados Unidos el 
ilustre jurisconsulto don Antonio Sán-
chez de Bnstamante, acompañado de 
su distinguida familia. 
A reciibirlo acudieron entre otras 
nrudias personiES. los señores don Ra-
fael Montoro, don Juan García Kohly 
y señora, don Juan Argüelics y el doc-
tor Rosaíns. 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
arrojan las infor-
para tratar estas cuestiones económi- I macionos estadísticas, que existe gana-
cas, pues fueron ellas las que más de ¡ tln viejo y gordo sobro el campo en 
una vez me hicieron gastar montones 
de cuartillas que emborroné para ser 
publicadas en periódicos del interior. 
Estando en Europa, proporcioné am-
plias informaciones de esta índole á 
determinados periódicos de gran circu-
lación, y aun he ido más allá: ha lle-
gado la osadía de mi dedicación hasta 
lanzar al campo de la bibliografía fo-
lletos que, para corroboración de lo 
que digo, no eran por cierto contenti-
vos de páginas poéticas, ni retóricas 
siquiera. Pero á mayor abundamien-
to, para nadie es un misterio que no se 
necesita ser propietario para construir 
casas, cuyos proyectos hace un arqui-
o; y si os así, bien puedo ye—con 
permiso de los que no lo quieran—lu-
cubrar sobre materia de ganadería sin 
número sobrado para responder du-
rante diez meses á la demanda del 
eonsumo. ¿A qué, por consiguiente, 
violentar la normalidad, queriendo ha-
cer en cinco meses lo que es obra na-
tural de diez? Si el ganadero, desco-
nociendo su propio interés 6 cegán-
dose á toda visión juiciosa, quiere 
vender en menos tiempo á precios rui-
nosos, lo que puede colocar en sus 
oportunidades con éxito, no debe cul-
par á nadie de su mal. Sin ir más le-
jos en busca de casos, precisamente 
en estos días y dentro del breve lap-
so de tiempo de dos semanas, l legarán 
sobre nueve ó diez trenes, dobles casi 
siempre por las agregaciones del tra-
yecto, que a t ibor ra rán de roses el mer-
cado pecilario de la Habana. ¿Qué 
gozar de la posesión de un buen' potro- , 
To repleto de roses tan gordas y rol l i - I Pa*ara • Lo lü^1C0/ lo natura!' lo ^ e 
tes como las que soñara el Faraón bí- ¡ f de ^avo pasado; que sera monos-
1 ter vender a como quiera. Avéngan-
se los ganaderos á hacer remisiones 
prudentes ŷ  el resultado será positi-
vamente beneficioso. 
He aquí de la necesidad de consti-
tu i r una agrupación para la defen-
sa común y de un boletín, que yo hi-
ce observar hace más de un año ¡I 
unos amigos ganderos. Decíalos vo • 
Di ico. 
Todo el que lea la prensa diaria, 
que á cada casa lleva la noticia de lo 
más notable que sucede cotidianamen-
te dentro y fuera del país, sabrá 6 
t endrá una ligera idea de los esfuer-
zos que ha venido realizando esa res-
petable institución—más económica 
que la otra de este mote—que se llama 
" L i g a Agrar ia ," ante los altos pode-
res públicos, para conseguir normali-
zar la situación, buscando el consi-
guiente amparo en obsequio de los in-
tereses agrícolas del pa í s ; gestiones pa-
trióticas (pues más efectivamente lo 
son las que tienden á la prosperidad 
material de la patria que las que pro-
penden á su degradación en el campo 
bastardo de la lucha por atrapar los 
puestos retribuidos con fondas públi-
cos^ : gestionas patrióticas aquellas, 
digo, 1as realizadas por la "Liga Agra-
ria.*" que no llegaron á cristalizar, 
porque han sido de más importancia 
y trascendencia, una carretera electo-
ra l (que ha quedado peor de lo que 
cstabá antes), él indultó de un crimi-
nál que había de ser un execolente 
propagandista del partido) ó el nom-
bramiento de algún paniaguado ( aun-
que como ha sucedido con har ía fre-
Ctiencia. se tratara de un ente despre-
ciable ó'nn solemne ignorante). Todo 
• ñÍo dicho queda, y algo más que tedes los gnaderos. En el pecado U.e-
nd es piieciso meneaflc. con lo cual van la prifitcneia. Por eso, á en uso-
ha contribuido á la desmoralización guir la finalidad proveekcsB de una 
CLUB CIENTIFICO 
Los ingenieros cubanos tratan de 
constituir una Sociedad, cuyo objeto 
tienda al estudio é investigación de 
cuantos asuntos se relacionan con 
profesión tan excelente. 
A este fin, los ingenieros cubanos 
se reuni rán esta noche, á las ocho y 
media, en los salones del Ateneo, ga-
lantemente cedidos por el Presidente 
de tan culto Centro, en donde redac-
tarán las ibases necesarias para que el 
"Clinb Científico Cubano" sra pronto 
una roa 1 i dad. 
Celebramos tan feliz iniciativa y de-
seamos á los ingenieros cubanos el fá-
c i l logro de sus loables aspiraciones. 
exigido y se sustituye por la declara-
ción hecha bajo juramento, modifi-
cándose en este sentido la citada ley. 
Exposición 
E l Gobernador de Matanzas señor 
Lecuona, acompañado del Alcalde de 
Colón, señor Armas, presentó esta ma-
ñana una exposición al Gobernador 
Provisional sobre reintegros de can-
tidades invertidas en servicio sanita-
rio en aquel término. 
feBGRBTARIA D E 
MACIBPSDA 
L a Ley de Secretarías 
El Supervisor y el Secretario de 
H&oienda han sido invitados por ei 
Coronel Crowder, Presidente de la 
Comisión Consultiva, para que concu-
rran á las sesiones en que se t r a ta rá 
de Jos artículos de la Ley del Poder 
Ejecutivo referentes al Departamepto 
de Hacienda. 
Subasta adjudioada 
Esta mañana se celebró la subasta 
para la impresión de tres mil folletos 
de Estadíst ica sobre Comercio Exte-
rior de la República en 1906 á 1907. 
Se presentaron ocho postores, ha-
biéndose adjudicado dicha subasia á 
los señores Fernández, Castro y Com-
pañía por la -cantidad d^ mil pesos. 
Para el Alcantarillado 
Por la Contadur ía Centnai han sido 
separadas las cantidades correspon-
dientes al 10% de la Re-caudación de 
la Aduana de la Habana durante el 
mes pasado y varios días del mes de 
Junio, para obras de alcantarillado 
y pavimentación de la ciudad. 
S C C R E T A R I A 
DB G O B E R N A C I O N 
Escribiente 
La señorita Amparo Villegas ha si-
do nombrada escribiente temporero 
del Negociado de Beneficencia. 
B S C R E T A R I A D E 
INSTRUCGION P U B b I G A 
Los superintendentes 
Mañana se reunirán los superinten-
dentes de escuelas, bajo la presiden-
cia del Secretario de instrucción pú-
blica señor Zayas. 
Asistirá á la reunión el Supervisor 
Mr. Bullard. 
Distribución de fondos 
Los Superintendentes Provinciales 
de Escuelas se ocupan actualmente de 
la distribución de fondos entre las 
Juntas de Educación, con vista de ía 
cantidad consignada en presupuesto 
para cada provincia. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Carretera 
El ingeniero de Obras Públicas don 
Manuel D. Díaz, salió anoche en el fe-
rrocarril Central para recibir la carre-
tera de Macagua á Arabos. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría ha sido revo-
cada la caducidad de la marca de ga-
nado perteineciente al señor Alfredo 
Rivero; se han concedido las inscrip-
ciones de las solicitadas por los seño-
res Epifanía Morgado, Francisco 'Me-
dina. Leocadia L. Pérez. Rogelio Ro-
mañach, Manuel Puertas. Federico 
Herrera, Francisco Pernal, Hi lar io 
García, Josefa Hernández . Manuel 
Alvarez, Ambrosio Sanz, Eduardo 
Capote. Manuel Pat rón. Francisco 
Domínguez; y se han negado las pe-
EL TIEMPO 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Agosto 25 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Güines. Palos,- Colón, Bolon-
drón, Jovellanos. Alacranes, Cárde-
nas, Güira de Macuriges, Matanzas, 
Palmira, Sancti Spír i tus, Guaracabu-
11a, Corralillo, Yaguajay, Babiney, J i -
guaní . Cauto. Guamo, San Andrés , 
Victoria de las Tunas, Manzanillo, Ve-
guitas, Cristo, Songo, La Maya, T i -
guabos, Guantánamo, Baracoa, La Sie-
rra, Palma Soriano, San Gerónimo y 
Santiago de Cuba. 
E n la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 25 de 190?. 
Mix. MIn. Med. 
El señor López Pérez 
Del Centro Gallego nos comunican 
que á la llegada del vapor "Alfonso didaa por los señores Genaro Garzón. 
X I I I . " donde viene el distinguido Casimiro Carrióo. Victoriano Ruiz, 
Presidente de dicha Sociedad, hab rá 'Juan Díaz, Juaua__Alonso, José Arias, 
dos remolcadores en la Machina á 
disposición de las personas que vayan 
á recibirle; y que el banquete que ha 
de celebfa.rse en su obsequio, t end rá 
lugar el dia tres del entrante mes. á 
las ocho de 'la noe'he, en el restaurant 
" Ing la te r ra . " 
NECROLOGIA 
En Santiago de Cuba ha dejado de 
existir la di&íinguida señora Inés 
Carvajal de Morales, digna esposa de 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa señor don Mamnd Morales 
Hernández . Administrador que fué 
ñ " L A Colonia Españo l a . " 
Kuviamos al afligido viudo y de-
entonces lo siguiente, á la sazón que ¡ más familiares de la desaparecida, la 
también escribía otro artículo, publi-
cado en estas mismas columnas del 
D I A R I O DE L A M A R I X A , con moti-
vo del clamoreo que se levantó junto 
al acuerdo del Avuntamiento de la 
Habana, relativo á la libre introdue-
cién por nuestros puertos, del gana-
do: "Hasta el presente, debido más 
que nada á despreocupación por par-
te de todos, han permanecido ustedes 
los ganaderos aislados los unos de los 
otros, sin que un lazo d» unión los 
consolidara para la defensa de los in-
tereses que son comunes, como lo es-
tán las demás «dases de la soeiedn 1 
Agrupados en forma colectiva y bajo 
bases comunes, están todos los demás 
individuos que se dedican á una mis-
ma índole de negocios ó trabajes, pa-
: ra hacer más fuerte eí mócente d??-
• do, toda su ac i ' ión : solamente han rte-
sentida 
lencia. 
expresión de nuestra condo-
l í an fallecido: 
En Matanzas, don Tomás D u r á n ; 
Fn la Isabela. Sagua, la señora 
Ignacia Palomo de Gómez, 
Kn Guantánámo, don 
Asencio. 
En Bejuquero. Bayamo, 
Caridad Almeida de Avila 
Eran CISCO 
• ñ o r a 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Manuel Bernal, Francisco Ruiz, Ma-
nuel Raya, José Oquendo, Juan Ra-
mos. Pilar Altunaga. Balbao y Esqui-
vel, Petra Benítez, Celestino del Cas-
ti l lo , Caridad Fernández, José Muinc-
lo y Domingo Pérez. 
ASUNTOS VARIOS 
La; 
de la conciencia cívica de nuestro pxK-
blo. sirvió de mayor estímulo y pro-
yecho á l'v> que la eosa pública han 
hecho granjeria, que la promulgaidón 
de 1 v.«s y decretos que vinieran á be-
neficiar á cualquiera de las clases pro-
ductoras del país. He aquí explicado 
Mi plan, desenvuelto varias e inr 
HUas escritas ^ mr.ouina. ŝ  quedó sir 
pleptividadí pero, por fortuna, ur 
hombre todo energía, que con ru fe 
inscripciones de 
ciudadanos cubanos 
Considerando que es conveniente 
FJ - ' i tar la inscripción en el Registro 
B personas que reúnan las 
dgidas para ser ciuda-
IQ ya por nacimiento ó na-
1. á f in do que estas ten-
Ciyil r 
Telegrama de Menocal 
El general José Miguel Gómez r ci-
bió ayer el siguiente expresivo tele-
grama del general Mario Menocal, 
candidato del Partido Conservador á 
la Presidencia de la República, en con-
testación al que el primero le d i r ig ió : 
"Chaparra, Agosto 25 á las 2 p. m. 
General José Miguel Gómez. 
Habana. 
Agradezco profundamente su feli-
citación : aprecio en cuanto vale la 
alteza de miras que la inspira, y me 
uno á ella sinceramente. 
Menocal." 
Nombramiento 
Se ha designado para cubrir la nue-
va plaza de Médico Municipal de 
Sancti Spír i tus . el doctor Baldoraoro 
Escribano, debiendo comenzar á pres-
tar sus servicios desde el dia primero 
del próximo Septiembre. 
Planta eléctrica 
Dice " L a Publicidad," de Santa: 
Clara, que por la casa de S. Zaldo y 
Compañía, se están ultimando las ne-
| g^ciaciones para el arrendamiento de 
i la Plan-ta Eléctrica y la fábrica de gas 
i de aquella ciudad, propiedades de la 
l señora Mar ta Abreu de Estevez. 
El contraíto es por diez años y la 
l nueva Compañía se propone no sólo 
suministrar el alumbrado público y 
particular á precios económicos, sino 
¡ dar vida á las industrias. 
Betá en proyecto una buena fábrica 
prueba QP hielo y otra de aguas gaseosas, con 
i0 de Octubre de objeto de aprnvpehar las fuerzas so-
r las inscripcio- brantes. 
:td^r Provisional j Xos alegramos de este .próximo pro- ' 
-> en el eual se j greso de Villaclara, que bien necesita-1 
Termt- centígrado. 31.0 23.0 27.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.75 Ifi.SG 20.31 
Humedad relativa. 90 75 82 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.32 
Id. id., 4 p.ra 758.54 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
í-epundo 3.1 
Total de kilómetros 261 
Lluvia mi 10.7 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T K O F 1 C A L . 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Nacional 
Instaladas ias oficinas de este Coim-
té Ejecutivo en la casa Prado 15 y 17 
(altos) se ,pone en conocimiento d3 
nuestros correligionarios y de los or-
ganismos del Partido, á los fines con-
siguientes. 
Así mismo se hace público que han 
quedado instaladas en la propia casa 
las oficinas de la Comisión Centrai 
Electoral, encargada de la dirección 
de la campaña presidencial en las pró-
ximas elecciones generales. 
Habana y Agosto 25 de 1908. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
Comité de Santa Teresa 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, se cita á todos lo afiliados 
al mismo y á los que simpaticen con 
el partido para la junta que ha de 
celebrarse el próximo jueves 27 del 
corriente á las 8 P. M. en la calle de 
Luz número 69. 
E l Secretario, F. k\. 
Manuel Saenz, 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
Barrio de Colón 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á sus afiliados para la 
junta general que se efectuará en el 
día de hoy, 26, á las ocho P. M . en 
Prado 120, altos Círculo do Propagan-
da del Partido Conservador Nacional. 
Les ruego la más puntual asistencia 




L A J U V E N T U D ^CONSERVADORA 
General Menocal. 
Chaparra. 
Juventud Conservadora barrio Ar-
senal, felicita postulación Presidencia 
República, anhelando triunfo partido, 
que garantiza consolidación institu-
ciones republicanas. 
Alfredo M. Vcghón, secretario; E u -
genio Domínguez Tcrres; presidente. 
1 3 - l E 3 . 2 3 , 
L a Señorita 
María Lnisa y Chappotín 
su carácter y su peculio propio vie- suprimo dicho precepto hasta ahora I da está de ellos. 
Y u u í a n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las 8 a. m. del día de 
mañana, sus sobrinas, cuña-
do, sobrinos* políticos y de-
más familiares, ruegan á sus 
amistades se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y 
concurrir á la casa mortuo-
ria, calle de Escobar n. . 
(altos) para desde allí 
compañar el cadáver 
Necrópolis de Coión, por cu-
yo favor le vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Habana Agosto 2(> de 1008. 
Nicolás, Miguel y Alberto de Cár-
denas y Chappotín—Doctor Emilio 
Mor.'.n y ChappotI:i—Oscar A verhoff 
v Chappoiín—Bernardo y Federico 
thappotiny Toucfit—Miguel y Agus-
tln Óbappotín y Cruz—Faiuto C iiap-. 
potín y Martínez—José de J. Morán 
—Dr. Angel A. Aballí. 




TEiiGüirejii a m 
Servic io da l a P r e n s a Asociada 
FECHA D E F I N I T I V A 
DE LAS ELECCIONES 
Oyster Bay, Agosto 26.-Despué3 
de conferenciar extensamente con ti 
Presidente Roosevelt. ha anunciado 2 
Gobernador Magoon que las eleccione* 
cubanas se efectuarán definitivam™ 
te el día 14 de Noviembre y que 
Presidente que en ellas resulte electa 
tomará posesión el día 28 de Enero 
E l presidente Roosevelt expresó al 
Gobernador Provisional la satisfac! 
ción que le causaban los resultados 
alcanzados por su administración 
Declaró también Mr. Magoon, que 
tenía plena confianza en que las' elec 
cienes de Cuba habrán de efectuarse 
sin disturbio alguno, y que los cuba-
nos están plenamente capacitados pa. 
ra hacerse cargo del gobierno de 'su 
país . 
PERSECUCION D E L BANDIDO 
Living-ston, Montana, Agosto 26 
Se ha emprendido una activa persectu 
ción contra el osado bandido que solo 
detuvo anteayer 16 diligencias en Yc-
llowstone Park. 
Han salido tropas en la dirección 
que tomó el audaz ladrón. 
Se ha comprobado que el ladrón 
perseguido robó mayor cantidad de lo 
que ayer se comunicó, pues sólo en 
dinero se apropió de unos diez mil 
dollars y, adamas, se llevó joyas que 
valen, aproximadamente, otros diez 
mil. 
RECAUDADOR UNICO 
Nueva York, Agosto 26.—Míster W. 
Harris Roome ha sido nombrado re-
caudador único de la empresa ferro-
carrilera cubana "Cuban Eastern 
Railroad," ó sea del llamado ferroca-
rril del Este, en la provincia de San-
tiago de Cuba. * 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
E N MEJICO: 
Nueva Orleans, Ag'osto 26.—El doc-
tor J . N. Thomas, Inspector del Ser-
vicio de Salud Pública y Hospital de 
Marina de los Estados Unidos, ha in-
formado que en la actualidad existen 
varios casos de fiebre amarilla en dis-
tintos lugares de Méjico. 
LOS REPAROS DE VENEZUELA 
La Haya, Agosto 26.—En la nota 
del gobierno venezolano, cuya copia 
se recibió ayer en esta ciudad, se de-
clara que existe la absoluta imposibi-
lidad de que Venezuela y Holanda 
puedan sostener relaciones de amis-
tad mientras no reciba aquélla una 
reparación por el ataque al cónsul ve-
nezolano en Curazao, por la conduc-
ta observada por el ministro Dereus 
y el hecho de no haber saludado el 
crucero holandés "Oelderland" la 
bandera venezolana. j 
S A L I D A DE L A ESCUADRA x 
Sydney, Australia, Agosto 26.—Ma-
ñana saldrá con dirección á Melbour-
no, la escuadra americana. 
BL OBSEQUIO D E LOS NIÑOS 
Hoy, ocho mil niños de los que con-
curren á las escuelas públicas, han 
dado en obsequio de los tripulantea 
do la escuadra americana, una gran 
furción consistente en cuadros vivos, 
bailes, ejercicios militares y otra clase 
de espectáculos adecuados á su corta 
edad, que fueron muy aplaudidos por 
las 40,000 personas que los presencia-
ron y entra las cuales se hallaban to-
dos los marineros y oficiales america-
nos libres de servicio. I 
L U N C H A LOS PERIODISTAS ! 
E l gobierno ha obsequiado hoy con 
un lunch á los periodistas locales, ex-
tranjeros y de otras ciudades austra-
lianas que se encuentran actualmente 
aquí. 
E l almirante Sperry que asistió al 
citado lunch, dijo que nada podía serle 
tan satisfactorio y agradable como la 
i recepción que los habitantes de Syd-
ney han dispensado á los tripulantes 
de la escuadra de su mando. 
DECLARACIONES 
DE M U L A I H A F F i a 
Londres, Agosto 26.—En despacho 
de Tánger al "Times," se dice que 
Mulai Haffig ha autorizado que se ase-
gure que cumplirá las cláusulas del 
convenio dfl Algeciras y reconocerá las 
deudas que el gobierno de Marruecos 
ha contraído con sindicatos extranje-
ros. 
LO QUE DICE D E REUS 
L a Haya, Agosto 26.—El Ministro 
de Holanda Mr. De Reus, recientemen-
\ te expulsado do Venezuela por el pre-
sidente Castro, llegó aquí ayer y ha oe-
lebrado hoy con el Miinstro de Estaa3 
una larga conferencia en la que se 
trató extensamente de los asuntos ae 
aquelal república y calificó de pura 
. invención el aserto de que Holano 
apoyada por los Estados Unidos, ha-
bía fomentado la revolución en Vene-
zuela. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York, Agosto 26.—Ayer lle-
gó á este puerto, procedente del 
! su nombre, el vapor "Havana, Qe 
línea AVard. . 
i linea Wsrd. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto 26.—Ayer ro*^ 
tes, se vendieron en la Bolsa de vaa 
res de esta plaza, 605,100 bonos y » 
clones de las principales empresas q 
i radican en loa Estados Unidos. 
DIAEIO DE LA HAiltN A—Bdici'Sn de la tarde.—Ag^to 26 de 1908. 
E L DURO Y E L D E S N U D O 
A mwum ariosos aque-
j Dichosa var" Napoleón 
To^abr^ J l l l é ocho cuartos 
k ^ n asoman al Pirineo I 
y iktofarria del segundo Bj-
Toda t / ^ a b a en tierra de Espa-
peno se y UT1 ¿nevo en la 
ña ^ ^ J u a l X ^ e d n de militar pe-
carten. ^ ^ ^ d o s como pm-
rllla y i^na no valía más que diez 
f ^uet r S - ^ r pieza de á cmco 
^ S S T t ó sabe todo ¿ mundo de 
S o l t a d de ^ 
K ^ Z t ^ n tod. su áurea pom-
¡ £ ? I esterlm*, perdía sus sê s 
^ España, á pesar de traernos a San 
T ftn el reverso. 
J0T nada diré de las linas, piastras, 
r J ! _ _ v demás zurrapa moneta-
^ dertaí'celebrado ochavo moru-
no 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Balompié y Bolapié 
E l ilustre don ]Mariano de Cávia, en 
El Impacial, y el fecundo romancero 
Carlos Miranda, en El Liberal, han 
PataCCí4S estimación poníamos al ni-
« nuestro disco de plata de 
J ^ s Z llamaba peso fuerte, 
^oTuro, y cosas así evocadoras de 
P*r̂  , r estabilidad. robustez y i( , 
.«Un hombre y un duro van á la 
An del mundo." , , , 
"El mejor amigo, un duro en *1 bol-
^ f j b teniendo un dnro, no estoy 
^ ¿ a vender ganaxio, « te es el 
trato; cabeza fuera, peso duro á la 
montera." j „ 
Tal era el crédito de la ex^poderosa 
^Vues^ro duro metropolitano juzgó 
«iempre como menores de edad, saber 
v Gobierno á los duros coloniales, hoy 
tai emancipados y florecientes en su 
propio país y en su propia plata. 
lías si perdimos esa potencia colo-
nial nuestro duro, el duro peninsu-
ur histórico y castellano viejo, cum-
plió él sólito el testamento del carde-
nal Cisneros, v en poco menos de nada 
conquistó á Marruecos y se adueñó de 
nna extensa aona del Norte de Atri-
C Para los que sentimos muy hondo y 
callado el patriotismo, sin mezcla de 
patriotería, nos era mluy grato ver, 
como hace un año vimios, que el duro 
español patrón y unidad en todo el 
movimiento de la riqneza moruna, ga-
naba seis reales sobre la plata acuña-
da del país. Y esto nos confortaba con 
un sentimiento de elevación y supre-
macía internacional á que ya no esta-
mos habituados. 
Mejor que todos los símbolos, esfío-
nes, leyendas, ejércitos y fórmulas de 
la propia exaltación, realiziaba la con-
quista inte-ma y nuestro destino pa-
trio, aquel duro español de á veinti-
séis reales, buscado, mimado, apeteci-
do y atesorado en la vecina tierra. 
;Áún hay patria, Venenmndo!, de-
bíamos, sin sospechar que un don Ve-
rebudon Sánchez Bustidlo haibía de 
venir con sus manos lavadas á matar 
al duro y á echar á perder el noble 
testamento del cardenal Cisneros. 
Bien dicen que no hay enemigo pe-
queño. El clavo de una herradura pue-
de determinar la caída de un caballo, 
la desgracia de un general, la pérdi-
da de una batalla y el destino del 
mundo. 
De esta hecha, claro es que los fram-
oeses sustituirán nuestra conquista. 
Lo que no consiguieron los cañones 
de Casablanca, lo ha conseguido el pa-
cífico señor Sánchez Bustillo, que tam-
bién tiene un cañón como Barba 
Azul. 
Porque llueve sobre mojado. Hace 
algunos años se decretó la recogida de 
los duros españoles, porque no cntien» 
de de papel y el oro no abunda, y 
el duro es moneda hermosa que entra 
por el ojo y parece que anmenta é\ 
caudal. En esto se parecen nuestras 
señoras á los moros. 
Los dignos mahometanos no enten-
dían la recogida é invalidación de los 
hermosos duros que llevaban el busto 
de la "Soldana"; pero allanándose ¿1 
decreto desenterraron sus tinajoiejjis, 
7 á carga cerrada acudieron á cam-
biar. En los vados, pasos, puertos y 
demás lugares estratégicos como el de 
la Cuesta Colorada, asentaron sus rea-
íes los despreocupadas montañeses 
amigos de la plata ajena, que hoy for-
man la nutrida hueste del venerable 
santo Sdd^VIohamed-El Raisuli: 
N<> hay para qué decir lo dificultoso 
que se hizo el cambio. 
Padeció un .poco el crédito; pero la 
^nhanaa disparatada en nuestros ero-
biernos lo restableció, y el nuevo du-
^^uló y se enterró bravamente, 
ocurrencia veraniega del señor 
«anchez Bustillo ha hecho temblar to-
óos los duros malos, buenos y regu-
ares que en el mundo existen, y que 
aache los quiere ya ni á peso de altra-
uces; y he aquí que vuelven á salir 
as nnajuelas morunas repletas del 
«onsabido signo del valor, que no es 
«as que un signo de interrogación ó 
Tv^ad?1^16^ SPgún ^ mire> euya 
quedad y miseria se irá como la sal 
ei agua, entre las manos del señor 
^•Kaisuh la genialidad algo tardía 
w señor Sánchez Bustillo y la de-
I^ciacion consiguiente. 
^ v í á ^ f i f ' 7 Q S C ^ ^ s 
dP f.? ¿enarse; Pero se llenarán 
Mbí?C0S- Y eso hia,brá ̂ anado la Re-
Utl T V<cCina' ^ ^ Pu^a Ocluir 
tos T ^ i í eil11111 ̂ mo de 105 P™™-
08 Por la Conferencia de Algeciras 
^ J S A h1al)reDws perdido nosotros, á 
^ a r de la susodicha Conferencia. 
A * veil?as mal, si vienes solo! 
^ e i r ' l ^ ^ ^ 1 6 ^ e r n a r ê  
anaw ?taT- Vamos arr^ando la 
4 wmia al modo que la arreglaba 
^ médico á palos." 
José Nogales. 
^ n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
L Ü e g a r á á v i e i o . 
publicado sendos artículos relativos ai 
nombre que debe darse en español al 
foot-hall. - A i 
Don ^lariano defiende denominarlo 
haivmpié, y Miranda cree podría titu-
lársele holcpi-é ó hol-opié. 
Yo voy á permitirme por una vez 
el lujo de opinar, y recordando que 
hemos españolizado el mitin, interviú, 
voltio, toileta v otras tantas palabras 
propongo se le llame fotbal, quitando 
htras inútiles. 
¿Quiérese españolizar el foot-baU y 
denominarlo bahmpiéf 
Pues propongo que el juego del po-
lo, palabra que. con relación á dicho 
sport, no es española (siendo en la In-
glesa donde se bautizó dicho sport), se 
denomine de hoy en adelante el bolhi-
pomazo. 
llies gusta á ustedes la palabrita? 
Creo es la más indicada, teniendo en 
cuenta que el polo se juega con una 
bola, un mazo y á caballo. 
Y pase el balompié de don Mariano; 
pero de ningún modo el bolapié ni el 
bolopié del fácil poeta. 
En primer lugar, y aunque crea lo 
contrario el amigo Miranda, el juego 
de bolos y el foot-bail se parecen y tie-
nen las mismas afinidades que los ver-
sos de Canilla con las fáciles rimas de 
un repórter. 
Además, y según mis noticias, la bo-
la debe ser esférica, y al foot-baU se 
juega con balón ó pelota esférica (el 
assooiatúm) y con balón ovalado, de 
forma de huevo (el rugby). . . luego 
la bola puede no existir, y no existien-
do... adiós bolapiéI 
Tampoco debe olvidar el joven Mi-
randa que el baüon francés es aumen-
tativo de baile, (pelota), y no se acuer-
da para nada de la boule ó la bille 
(bolas). 
Y puesto que pelota tiene en espa-
ñol origen castizo y el aumentativo 
que por clasificación le corresponde, 
pueden añadírsele uno ó dos piés. 
Finalmente, el juego de pelota, 
sport ó deporte genuinamente español, 
tiene diversas variedades, y al hablar 
del juego á cesta, juego á mano, juego 
á pala, juego á guante, etc., se sobre-
entiende que se trata de jugar á la 
pelota á mano, con cesta, con pala, et-
cétera. • 
i E l fooi-boU no es un juego de pe-
lota con los piés (en el a-ssociation úni-
camente) y una pelota grande? 
Pues comparémoslo con el juego de 
•pelota, con el cual tiene alguna afini-
dad, pues se juega con una pelota ó 
balón; pero de ningún modo con los 
bolos, á los que no conoce ni de vista. 
Eso es una bola que le han colocado 
al simpático amigo Miranda. 
Luis Zozaya. 
(Lnines del Sport). 
(Heraldo de Madrid). 
Las grandes regatas de Henley 
La prueba definitiva de las referi-
das regatas, de cuyas eliminatorias nos 
ocupamos hace unos días, ha resulta-
do un éxito sumamente brillante para 
los remeros ingleses que, como en otras 
muchas secciones de los Juegos Olím-
picos, se han llevado la mejor parte. 
Hay que convenir lúe el equipo á 8 
de Lemider, que es el que se ha llevado 
la csrpa náutica de los Juegos Olímpi-
cos, es un dechado de homogeneidad, 
fibra muscular y resistencia, y así lo 
han reconocido sus no despreciables 
adversarios los 8 remeros del equipo 
belga, quienes aseguraban que no les 
habían vencido por superioridad en el 
estilo, sino por superioridad en las 
hombrea de la tripulación Sin entra-i-
neur, de Bissehopp. 
Decía que fué una victoria entera-
mente de hombres y no de estilos. "Oh 
no, dijo, no fué el estilo el que ganó la 
regata, sino que nunca nos figuramos 
que nuestros hombres encontrarían 
eontrarios de tanta resistencia y tanta 
fuerza. Los hombres de Laender. eran 
indiscutiblemente mejores que los 
nuestros; en una palabra, era un equi-
po admirable y por ello se llevaron de 
calle á nuestros remeros, pero si uste-
des hubiesen remado con el estilo bel-
ga hubiesen ganado la regata por más 
de 300 metros en vez de los dos lar-
gos (20 metros) de que han ganado." 
En efecto, el estilo de los remeros in-
gleses era largo y bien apoyado según 
se desprende de la interesante reseña 
publicada por el periódico Daüy Ex-
press; en cambio los belgas emplearon 
una táctica especial, á saber: arran-
earon á 24, subieron luego á 36 y fue-
ron aumentando hasta llegar á 43 gol-
pes de remo ó paladas por minuto. 
Laender con la pasividad inalterable 
que caracteriza á la raza anglo-sajona, 
si bien con irrebatible energía, contes-
tó á los repetidos ataques del equipo 
belga sin variar ni un ápice sus 42 
golpes de remo por minuto, más largos 
y apoyados que los 43 de los belgas. 
Es por demás mencionar el entusias-
mo que produjo entre el abigarrado 
público apiñado en las orillas y bar-
quichuelos del Támesis, que preRencia-
ba con verdadero fervor aquella ele-
gante y noble demostración mundial 
de superioridad física de razas, la sen-
sacional victoria- de seis atletas reme-
ros, que rebajaron el record de ante-
riores años en 39 segundos, habiéndolo 
efectuado en 7 minutos y 52 segun-
dos. 
A los elegantes sporfnien del Clui 
Laender se les obsequió, además de la 
preciosa Copa, con medallas conmemo-
rativas, y á los belgas, además de me-
dallas de oro, con artísticos remos de 
plata en miniatura con la fecha de tan 
memorable fiesta. 
Yachting en Santander 
A las diez y media de la mañana del 
día 6 del corriente, se celebró en San-
tander la regata mtermcwnal organi-
zada por el Real Club de. Santander. 
Tomaron parte en ella 15 balandros, 
repartidos en cuatro series. 
En la serie de 10 metros de eslora 
ganó el primer premio el balandro 
Corzo, del Rey de España, que patro-
neaba el Infante don Carlos, y el se-
gundo, Carmen, del Conde de Heredia 
Spínola. 
En la serie de 9 metros ganó el pri-
mer premio el balandro Mariposa, de 
don Victoriano L. Dóriga. 
En las de 8 metros llegó en primer 
lugar el Prímipe Alfonso, del Marqués 
de Cubas; en segundo, Cisco, de don 
Luis Arana; en tercero, Baiza, y en 
cuarto. Ya veremos! 
En la serie de 6 metros ganó el pri-
mer premio el Geisha, de Jhon; el se-
gundo, el Osbome. patroneado por Al-
fonso X I I I y don Enrique Careaga; 
el tercero, el Almoraima, del Duque de 
Medinaóeli, y el cuarto, el Rosita, de 
Roiz de la Parra. 
MANUEL L . DE LINARES. 
B a s e B a l l . 
New York, Agosto 19 de 1908. 
Les cubaaios en el Narte. 
Sr. D. Ramón S. de Mendoza. 
El demingo tuve el gusto de ver á 
los "Cubans Stars" en Ridgewoods, 
que jugaron muy bien, perdiendo el 
desafío que celebraron contra los 
•'Philadelphia Criants" por una ano-
tación de 4 por 5. E l "game" fué 
bueno y el numerosísimo público 
aplaudió mucho á los ''Cubans" y 
sobre todo al ''buster!' Bustamante, 
que aquí agrada mucho por su agili-
dad y destreza admirables. Joseíto 
Muñoz y Parppeti 'también escucha-
ron aplausos. Figarola en el ''cat-
cher" y el "coaching line" hizo 
"good work." Los "Cubans Stars" 
tienen aquí grandes y legítimas sim-
patías por su corrección y excelente 
manera de jugar pelota americana. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos dft 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, haista al dia de ayer: 
Clubs G. ?. 
Liga Nacional 
New York 68 
Pittsburg 66 





Saint Louis 42 
Juegos para hoy: 












Detroit 67 43 
Saint Louis 63 48 
Cleveland 64 49 
Chicago 63 50 
Filadelfia 53 56 
Boston 53 60 
Washington 44 60 
New York 37 73 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Boston, 
Cleveland en Washington. 
Chicago en New York. 
Detroit en Filadelfia. 
RAMÓN S, MENDOZA. 
En Lajas, Santa Clara, han sido de-
tenidos ocho persomas, á quienes se 
considera complicadas en los robos de 
cajas de caudales ocurridos reciente-
mente en dicho pueblo. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
—En el- Canal (Oriente) el menor 
Manuel Oehoa hirió al también menor 
Manuel Fonts. 
Se dió cuenta ial Juzgado corres-
pondiente. 
—En el chucho Lora, Chaparra, se 
ahorcó una mujer nombrada María 
Escobar. 
—En Limonar de Jurahueca, Orien-
te, fué detenido Pedro Acosta y Du-
que de Estnada, acusado de la viola-
ción de dos menores. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juzgado correspondiente. 
—En la finca La Merced, Cayaja-
bos, fué detenido Santiago Méndez 
Ramón, presunto autor de la muerte 
de un individuo nombrado José (á) 
E l Curro. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el centro de socorro del Veda-
do, fué asistida la menor mestiza Lui-
za Valdés Reyes, vecina de 15 entre 
12 y 14, de extensas quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo, que su-
frió al caerle encima un jarro de le-
che hirviendo. 
El hecho fué casual y el estado de 
la paciente es de pronóstico grave. 
Trabajando en la fábrica de mosái-
cos " L a Ceibana" el moreno Félix Pé-
rez, vecino de Estrella número 73, le 
cayó encima del pié izquierdo un ba-
rril conteniendo cemento, causándole 
una herida de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
Al doctor Ciro Troncóse, que proce-
dente de Méjico llegó á esta ciudad, 
hospedándose en el hotel "Luz", 
calle de los Oficios número 35, le vio-
lentaron un baúl pequeño, que quedó 
en el cuarto de equipajes de dicho ho-
tel, notando que de dicho mueble le 
habían sustraído un prendedor de se-
ñora valundo en 60 pesos moneda 
americana y un reloj, en 45, y una sor-
tija con piedras finas. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de instrucción del Este. 
Urbano Miranda González, conduc-
tor de un coche de plaza, se presentó 
en la tercera estación de policía, ma-
nifestando que en la madrugada do 
ayer dos individuos desconocidos que 
estaban frente al teatro Martí le to-
maron en alquiler su vehículo, tenién-
dolo ocupado hasta las ocho de la ma-
ñana, que los llevó al café "Tres Her-
manos," y mientras él fué al interior 
del establecimiento dichos individuos 
desaparecieron, estafándole la suma 
de diez pesos, importe del tiempo que 
tuvieron alquilado el coche. • 
En La calzada de Ancha del Norte 
entre Genios y Crespo, chocaron ano-
che el automóvil que condneía el blan-
co Félix Alonso, y el tranvía eléctri-
co que manejaba el motorista Manuel 
Vázquez C-yano. 
Amibos vehículos sufrieron averías, 
el primero por valor de trescientos 
pesos y las del último por tres pe-
sos. 
En el templo Bautista de la calle de 
Dragones esquina á Zulueta, antiguo 
teatro "Jané", le robaron á don Ama-
do Saus, encargado de dicho templo, 
tres pares de aretes de oro y un pren-
dedor, propiedad de su esposa, todo lo 
cual aprecia en diez pesos. 
Los ladrones regaron por el suelo 
el contenido de tres baúles. 
No robaron más que las prendas ya 
expresadas. 
Del domicilio de doña Josefa Pérez 
Rodríguez, vecinia de la calzada del 
Príncipe Alfonso 133, le hurtaron du-
rante su ausencia varias piezas de ro-
pas por valor de 40 pesos plata espa-
ñola, sospechando que el autor lo sea 
el blanco Francisco Marcos Hidalgo, 
que no ha sido detenido. 
Al Vivac fué remitida ayer, por 
encontrarse reclamada, la negra Flo-
rencia Garcíia Pazos, vecina de Revi-
llagigedo 117, á virtud del juicio que 
se le sigue en el Juzgado correccio-
nal del segundo distrito, por riña. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H e r i d o 
E l mestizo Fríticisco Martínez, ve-
cino de Neptuno 125, se causó heri-
das de carácter leve, al estar traba-
jando ayer tarde, en el muelle de Ca-
ballería. 
Mercado monetario 
Valores de travesu 
S E E S P S R A i * 
' A K o uto 
28—Buenos Aires. Veracruz. 
" Í8—Míeruel Gallart. New Orleans 
" 29—Cayo Manzanillo, Amberes. 
• 31—Segura. Tampico y Veracruz. 
" SI—México, New York. 
31—Mérida, Veracruí y Progreso. 
" 31—Montserrat, Colón y escaals. 
" 31—K. Cecilie, Haraburgo y escal&s 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 1—Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
" 1—Alblngia, Tampico y Vor.icnir.. 
" 2—Havana, New York. 
•' 2—BxccLncr, New Orleaná. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
* 2—R. de Larrinaga. Liverpool. 
" 3—Wittenberg, Bremen y escalas 
" 4—Pió I X , Barcelona y escalas. 
" 6—Juan Porgas. Barcelona y escalas 
" 7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Mcnterey, New Y o r k . 
" 9 — E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
" jo—Talismán, St. John y escalas 
r 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 15—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
" 16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
AgnHtei 
" 29—Saratog, New York. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
" 29—Miguel Gallart, Canarias. 
" 31—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. 
" 1—Segura, Canarias y escalas. 
" 1—Mérida, New York. 
" 1—K. Cecilie, Veracruz y Tampico 
" 2—Montserrat, Colón yescalas. 
" 2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
. 3—Alblngia, Vigo y escalas 
" 5—Havana, New Y o r k . 
7— Monterey, Progreso y Veracruz 
8— Morro Castle, New York. 
" 14—Talismán, St. John y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazalre. 
17—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20—Alfonso X I I I , Corufla y escalas. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
VAPOEES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana tocios lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y CaibarlSn. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua S 
Caibarlén, regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Agosto 22 
NACIMIENTOS 
Distrito Este — 1 hembra blanca leg í -
tima; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco legít imo; 1 varón 
blanco natural; 1 varón negro natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Este. — María Luisa Besch. 4 
meses, Paula 12, Bronquitis; Antonio Ml-
ralles, 40 años, España, C. Socorro, Ar 
terio esclerosis. 
Distrito Oest?. — Alfonso L . García. 7 
meses. Fábrica 3.. Trastornos dentar/js; 
Juan Díaz, '11 años. Habana, Infanzón 10, 
Fiebre tifoidea; José M. Fernández, 8 
meses, Habana, Omoa 14, Pseudo menin-
gitis; Ignacio Olave, 68 años, Habana, 
San Joaquín 33. Asistolia; María Elena, 
Jiménez, 3 7 meses, Reparto Betancourt, 
Debilidad congénlta; Mercedes Robert 58, 
años, H. Lázaro, Lepra. 





Distrito Sur. — 1 varón negro natura». 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— Enrique Portuondo^, 
8 meses, San Ignacio 12. Enteritis. 
IDstrlto Sur. — José Avila, 45 hora*, 
Msión 7 4, Bronquitis aguda; Victoria He-
rrera, 68 años, Habana, Corrales 112. E n -
fermedad de Bright; Adolflna Cavada, 26 
años, Habana, Manrique 67, Uremia. 
Distrito Este. — Francisco Doria, 52, 
años, España, Obrapía 8 4, Mal de Bright; 
Antonio Migueles. 40 años, España. Mon-
te 27, Arterio esclerosis; Isabel Gonzále?. 
78 años, H. Paula, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Felipa Reyes 20 añoe 
Delicias A. Tuberculosis; Mercedes Día», 
57 años, Habana, Infanta 5 2, Dilatación 
| aórtica; Cornelio Díaz, 2 meses, Po^'to 
7 ( J . del Monte) Enteritis; José Aram-
brl, 40 años, Lombillo 22, Tuberculosis; 
Graciela Pillado, 1 año. Habana, Cádiz 61. 
Eclampsia; Clara Rivera, 2 años, M. Gon-
zález, 41. Paludismo Infeccioso; Marga-
rita Ferrer, 3 meses, Altarriba 12. Atrep-
sla; Ester Núñez, 4 meses, Princesa 5, 
enteritis. 
Puerto de la Habana 
AtUQCTBS D E TaAVTfíSr.A 
KNTKAD.IS 
Dta 26: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Mlller toneladas 
63?1 con carga y 106 pasajeros á, Zaldo 
y comp. 
S A L I D A S 
Día 25: 
Para Santiago de Cuba vapor norueguo 
Maud. 
Día 26: 
Para Matanzas vapor a l emán Constantla. 
Para Galveston vapor norup.go Galveston. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones. 
ISÜQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor i n g l é s Ashfield por 
L . V. Place 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va vapor español Buenos Aires por M. 
Otaduy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 26 de 190S 
A la* i i da la m a ñ a n a 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla,, (en oroj 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro amer icaDO con-
i tra plata española... á 16 P. 
| Centenes a 5.61 en plata 
I Id. en cantidades... á 5.62 en plata 
|Lmees..... á 4.49 en plata 
I id. en cantidades... á 4.50 en p l a t a 
El peso a m e r i c a n o 
Eu piara Española, á 1.16 V. 
Movimiento marítimo 
La Navarre 
Según cable recibido por su con-
signatario señor Ernest Gaye, se sabe 
que el vapor francés " L a Navarre, •** 
que salió de este puerto el dia 15 del 
corriente á las cuatro de la tarde, ha 
llegado con toda felicidad al puerto 
de la Coruña el día 25 del actual á 
las seis de la tarde. 
E l Saratoga 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vaj)or americano "Saratoga." 
Este 'buque que procede de New 
York, conduce carga y 106 pasajeros, 
figurando entre estos, los señores don 
Antonio Sánchez Bustamante, acom-
pañado de su distinguida familia; don 
Ovidio Giberga, don Pedro Bidegain, 
don Emilio del Castillo, Dr. Jay 
Sehoff, Dr. Pedro Córdova, don Fran-
cisco Rovirosa. don J . de la Cuesta, 
don Ramón Carbonell, don Pablo 
Oretega y don Pedro Garmendía. 
E l Maud 
E l vapor noruego "Maud" salió 
ayer para Santiago de Cuba, condu-
ciendo carga de tránsito. 
E l Galveston 
E l vapor noruego "Galveston," sa-
le hoy para el puerto de su nombre, ea 
•lastre. 
E l Constantla 
Hoy salió para Matanzas con carga 
de tránsito, el vapor alemán "Cons-
tantia." 
Lonja ásl Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
B fwluAGln , C mfwyp ..: e f lwyOí . 
56 pipas vino tinto Sabatés $61.00 una 
68|2 id. id . id. 562.25 las 2|2 
81(4 id. id . id. $63.00 los 4!4 
188|4 id. Id . navarro id. $64.00 id . 
9612 id. iill- Alella id. $64.50 los 2,2. 
206ii i4 . i lo ja Estre l la $19.75 loi O 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Para Santiago de Cuba vapo rnoruego Maud 
por L . V. Place. 
De tránsi to . 
Para Matanzas vapor a l e m á n Constantla 
por H. y Rasch. 
De tráns i to . 
Para Galveston vapor noruego Galveston por 
Lykes y hno. 
E n lastro. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. G. Biaggi — H. Schueg — J . A l i ñ o — 
C. Marine — C. Marine — A . de Bustamante 
— A . de Bustamante — D . de Bustamante 
— A. Garboa — G. de Bustamante — J . 
Calíala — M. Young — K u r t Bon von den 
Kuesebeck — T. Me Ninney — J . Campan! 
— Chas. Wein — W. Burbridge — M. Sche-
chter — W| Gatuna — T Bobina — M. V i -
llegas — H. Villegas — D. Soler — J . Gar-
mendía — .1. Díaz — N. Kuchule — C. Cur-
win — C. Curvin — E . del Castillo — C. del 
Castillo — J . Masón — J . Sehoff — A. Cae-
lio Negreta — J . Méndez — J . Sánchez — 
S. Córdova — T. Rovirosa — J . de la Cuesta 
— R . Carbonell — M. Carbonell — R, C a r -
bonell — V. Delaville — L . Delavile — C. 
Fernández — P . Tumagali — P. Ortega— 
O. Giberga — T. Robelin — M. Robelln — 
T h . Qennedy — M . Cunl — M . Martínez — 
M. Byra J . Hernández. — H . Blanca — A . 
Valladares — E . Mira — H . Mira — J . Mira 
— Q. Bol ívar — R. Mira — J . Mira — H. 
Hamllton — P . Martínez — Q. Galán — 
S. Martín — D . López — O. Wlnterberg — 
J . Merolln — A. Newlin — E . Cordera — M. 
Helneman — P. Garmendía — P. Kaplan — 
J . Esnard — Chas Clark — T . Cummlngs — 
Chas Reece — C. García — EL Tracy — J . 
Ramírez — J . Bravo — M. Carretero — C. 
Donison — Q García — R. Pen írey — E . 
Penirey — J . Prida — G. Cressy — P . Vlde-
gain y familia— A. e F m á n d e z — A. Fuentes 
— P . Markowitz — T Bazi l — M. Mira 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Francisco Urzals — Caridad He-
rrera — Leonor Ramírez — María Vaiverde 
— María Herrera — Luis Olivea — Rosarlo 
Rojas — Arsenia Domínguez — José L i n a -
res — Ana Quintero — Justa Díaz — Ma-
nuel Trápaga — Faustino Fonvel la — osé 
Gonaález — H . Helso — Horacio Bonier — 
Gustavo Cárdenas — Adriano Carpiso — 
Gerónimo Antón — Enrique Montada — 
Raúl Castro — Antonio Muftlz — José Paro-
lo — Domingo Rosillo — Blanco Fernández 
TK6sFMJ$dMDlllhMKCrWr?,Bur4DR400i fl k* 
Agosto 24 
KACIMIENTOS 
Distrito Sur. — Candelaria Mesis. 28 
años, Sta. Clara, Aguila 260. Tubercu-
losis; José Vázquez, 1 meses, Puerta Ce-
rrada, Tuberculosis; Teodoro Martínez, 
44 días, San Rafael 52, Debilidad congé-
nlta. , 
Distrito Este. — Rosa Gallart, 67 años, 
Jaruco, San Igncio 74, Asistolia. 
Distrito Oeste. — Rosario Villao, 1 raes 
San Lázaro 410. Ciarrosis de los recién 
nacidos; Jesús Chao, 33 años, Espaíia, 
L a Benéfica, Tuberculosis; Dulce María 
Díaz, 16 años, San Antonio de los Baños, 
San José C, (J . del Monte), Tuberculosis; 
Manuel Carretero, 5S años. Habana, J . 
Peregrino 65. Enteritis crónica; Julio 
González, 52 días, Esperanza 5. (Cerro) 
Debilidad congénita. 
R E S U M E N 
Defunciones. 10 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O K E S C 0 K R E 0 8 
áelaCoiaffia^llll TraMMc? 
A N T O N I O L O P E S Y C 
H U I • \ 7 " a . ; j p o : z -
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n Ol iver 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDEft 
el 20 de Septierabre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga ae firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 19 y Jacarea á bordo hasta el 
día 20. 
L a correspondencia sólo se recibe en ía 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n J B O N E T 
saldrá para Isew York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova el 29 de Agosto á las doce dol dia, lle-
1 vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recib» carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Bremen, Amsterdan. Uotterd&Q. 
Amberes y demás puertos de Europa coa 
conocimiento directo. 
LOB billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del d ía de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, »»ln cuyo 
requlalto serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo basca el 
día 28. 
L a correspondencia solo so admite en la 
Administración de Correos. 
REGISTRO C I V I L 
Agosto 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos 
legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Cristina Noroña, 50 
años. Puerta Cerrada 6. Arterio esclero-
sis; Angelina Orta, 18 meses, Gloria 257. 
Meningitis; Cirilo Alonso, 39 años, San 
José 58, Suicidio por instrumento cor-
tante; Frelg Ching, 80 años, Cantfln, Re-
villaglgedo 73. Hemorragia cerebral. 
Distrito Oeste. — Ceferino Correa, 3 
meses. Habana, Auditor 43, Bronco neu-
monía; Julio Pérez, 1 año, Habana, San 
Joaquín 33. Indigestión; Gabriel Dolz, 
32 años. Habana, San Jacinto 5, Tuber-
culosis; Leonardo Monteagudo, 49 años, 
Guanajay, Cirrosis del hígado; Candelaria 
Gutiérrez, 37 años, Guanbacoa, San Ra-
fael 147. Tuberculosis pulmonar; Avelino 
Santalla, 23 años, España, L a Benéfica, 
Uremia. 
EL. VAPGH 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
S a l d r á p a r a Puerto Li imón, C o l ó n , 
Sabani l la . Curazao, C a r ú p a u o . T r l -
: n idad, Ponce, San J u a n de P u e r t o 
K i c o , L a s Pa lmas de O r a n C a n a r i a , 
Cádiz y B a r c e l o n a 
tobre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pftblica. 
Admite pasajeros para Poerto L.iu6n. C»-
10o, Sabanilla, Curaxao, 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclflco y para Maracalbo con uasbordo eu 
; Curazao. 
Los billetes de pasaje serán eipedl-
; dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se nrnaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requtlMtÓ serán nulas. 
fe reciben ios documentos de embarque 
hasta el día K y la carga á bordo hasta" ei 
dia de la salida. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 10 
paña^ fecha 22 de Agosto úl t imo, no se admi-
tir* en el vapor mAs equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de s a -
car su billete en la casa Consignataria. 
las dloa de la mañana. 
Para in íormes dirigirse á su consignatario 
MANUEL O i ' A D Ü i 
OFICIOS 28, H A B A N A J 
C 2»- - 7S-IJ1. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 26 de 1908. 
M a b a ñ e r a s 
Sea la primer nota de la crónica pa-
ra felicitar á un grupo de damas de la 
büena sociedad habanera que celebra 
sus días. 
La idealmente bella y gentil señora 
Blanca Broch de Albertini . una de las 
íigaras más sugestivas y hechiceras del 
gran mundo. 
La hermosa y bella señora Blanca 
Para ion de Díaz Torriente. 
La espiritual y joven dama Blan-
quiia Hierro de Carreño. 
La encantadora y muy elegante liar 
ma. Blanqtnta Fernández de Soto Na-
varro. . . 
Completan la relación las siguientes 
damas: , ^1 
Blanca SeviUa de Aagulfr, Blanca 
Efel DPZ de Hernando ^goi. Blanca 
Massino de Hierro. Blanca Pinlay de 
O Blanea Adams de Parra* Blanca 
Alfonso de Trelles, Blanca TreHes de 
Caíitillo. 
Y una dama, que en la actualidad 
res le en París, muy bella y elegante: 
Blanca García Montes de Terry, 
La relación de señoritas la encabeza 
una de las más ündas y gentiles de. la 
alta sociedad habanera, la ideal y he-
rV ra Blanquita Fernández de Cas-
jjro, hi.ia del eminente hombre público 
doctor Rafael Fernández de Castro. 
A la elegante residencia de sus dis-
tinguidos padres, en el Cerro, acudirá 
tssta noche un grupo de ana amigos á 
felicitarla. 
Y p^tas dos monaditas: Blanquita 
Montenegro y Blanca Rosa Parra. 
Muchas, incontables felicidades, pa-
ra todas. 
• * 
Varios caballeros están de días hoy. 
El distinguido y apreciado caballe-
ro señor Víctor Mendoza. • 
El muy popular redactor de E l 
Ifipndo, Víctor Muñoz, el chispeante 
Jtfdngipane de las deliciosas y leídas 
crónicas de spoH. 
Y el apreciable caballero señor 
Adrián del Valle, redactor de Citba y 
A mérica. 
Les deseo muchas dichas. 
• * 
Esta noche, á las nueve y media, se 
efectuará la boda de la adorable seño-
rita Nena Justiniani, can el muy que» 
rido y distinguido joven doctor Jesús 
Castellanos. 
El templo elegido es el del AiLgel. 
Boda elegante y distinguida. 
* « * 
Dos breves líneas para consignar el 
triunfo de anoche en Actualidades. 
Baste decir que la doble fila de pal-
cos se vio ocupada por familias de la 
>)uena sociedad habanera que han ele-
gido aquel teatrito como su rewkz 
vovs obligado. 
E l Saratoga ha devuelto á esta capi-
tal á im grupo de personas distingui-
das. 
Al eminente catedrático de. Derecho 
Internacional de la Universidad, doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante y 
su distinguida familia. 
A la respetable señora Teresa Carri-
zosa de Robelín y su graciosa hija Mer-
cedes. 
Al señor Pedro Pablo Garmendía y 
su joven y bella esposa señora Emma 
Castillo. 
M.. Burbridge, el propietario de 
"Miramar." 
A todas mi bienvenida. 
Fs grande la animación reinante en-
tre los socios del Unión Cluh, para la 
comida que allí tendrá efecto el próxi-
mo sábado. 
A diario aumentan las inscripciones. 
El querido secretario del Club, el 
doctor Miguel Angel Cabello, recibe 
las inscripciones. 
Ha de superar esta fiesta en alegría 
y animación á la anterior. 
En el Nacional habrá hoy función de 
moda. 
La Empresa ha combinado un atra-
yenle proarrama. 
Con dificultad podría encontrarse 
un palco á estas horas. 
El Liceo de Guanabacoa prepara pa-
ra el día 6 del próximo Septiembre 
una grjMi mtíéxnée en sus salones. 
Esta fiesta la orgnnizn un grupo de 
jóvenes conocidos de esta capital. 
ÉfD l a calle de la Habana, número 
70. podrán adquirirse, previos las re-




í^csíle el día primero de Septiembre 
se pondrá al frente de la gran clínica 
doctor Juan Sanios Fernández, el 
joven doctor Francisco M. Fernández. 
El doctor Fernández es graduado de 
la T'n'versidad de Columbia, New 
York, en la especialidad de ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. 
El mgresó del competente especia-
lista añadirá una garant ía más á la 
que ya le dá á la famosa clínica su 
ilustre fundador. 
En el Hotel Campoanwr habrá ma-
Hn¿i el domingo próximo. 
Sus propietarios así me lo comuni-
ca:'. 
S e g ú n ellas rae dicen, habrá un ú-
ñiero suf ic iente de automóviles para 
transporta*!' á la coccnrrencia. 
: Vencida esta dificultad, tendrán las 
fiestas de Camjx/awor en mí, un pala-
dín esforzado y decidido. 
Es lo único que me impedía abogar 
tt>or su éxito. 
Se encuentra en esta capital el vene-
rable caballero señor Ignacio L . Agra-
monte y Betaneourt, jefe de una de las 
familias más antiguas del simpático 
Camagüey. 
Le deseo una grata permanem?ia en-
tre nosotros. 
Renace el Ateneo á su antigua eta-
pa de actividad. 
El incñt.'sable Pichardo ha organiza-
do una serie de fiestas artísticas que 
darán comienzo el domingo 6 de Sep-
tiembre. 
Una orquesta de cnerdas, dirigida 
por el maestro señor Agustín Martín, 
int erpretará un programa selecto. 
La gentil señorita Conchita Gallar-
do tendrá un número de violín. 
Y el señor Miró, barítono de quien 
tenemos buenas ausencias, cantará 
también. 
VA s ñor Santos Chocano se despe* 
dirá de nuestro público recitando va-
rias composiciones inéditas. 
En P^yret debutará esta noche la 
Compañí:; de Zarzuela de Alhambra. 
Se pondrá en escena Civem-atógrafo 
rvhano y Napoleón, de Villoch y los 
Robreño. 
Las obras qne en la eseena de Pny-
ret se presenten, han sido cuidadosa-
mente revisadas y corregidas, 
que las familias de nuestra sociedad 
puedan asistir. 
Esto es una garantía. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
TEATRO NACIONAL 
E M P R E S A PE A D A - C O S T A 
F U N C I O N D E M O D A . 
C O N UNT P K O G K A M A V A K 1 A I M ) 
Y M U Y A T R A C T I V O 
L O S M O N T A Ñ E S E S 
LAfl0HERIA0ELA"8!ErUPAREG!DA" 
Se nos informa que acaba de consti-
tuirse una asociación de entusiastas 
montañeses para tomar á su cargo la 
organización de la Romería tic La 
"Bien Aparecida." Patrona de la 
Montaña, que se verificará el 20 de 
Septiembre próximo. 
Los montañeses nos tieuen acostum-
brados ya á la nota del buen gusto y 
de la originalidad, y esa nota so acen-
tuará tanto ahora que el recuerdo de 
esta Romería ha de perdurar por mu-
cho tiempo en el corazón de todos los 
montañeses de aquí y de allá. 
Trátase en efecto de reproducir en 
una película cinematográfica todos los 
detalles de la Romería y de La gran 
cabalgata que la ha de preceder, y re-
mitir la después á la Montaña para que 
sea presentada en los cinematógrafos 
de las principales poblaciones monta-
ñesas. 
Este número del programa que se 
está coníeccionando y que se ha de 
realizar con el mayor acierto, sería 
bastante para que ese día no faltase un 
montañés en Palatino. 
La película que los montañeses van 
á confeccionar es la idea más simpá-
tica que podía habérseles ocurrido, y 
la presentación de esa película en los 
pueblos de" la Montaña dará hipar á 
escenas conmovedoras en sumo grado. 
Juzgúese cuál será la satisfacción 
de los padres y familiares que vean á 
sus hijos y á sus deudos en el desfile 
de la Romería y á otros en las evolu-
ciones de la gallarda danza de ln Mon-
t aña ; estos en el corro del baile típico 
montañés á lo alto y á lo bajo, y á 
lo ligero, los otros en el juego de bo-
los, y así sucesivamente. 
Auguramos el mayor éxito á los 
montañeses en el noble propósito que 
les anima y en el cual serán secunda-
dos por sus comprovincianos con el en-
tusiasmo y decisión que saben poner 
en todas sus cosas. 
A medida que nos sean conocidos los 
detalles del grandioso festival que se 
prepara, los iremos poniendo en co-
nocimiento de nuestros lectores. 
eléctricos, de los coches y de los au-
tomóviles; pero el más débil vagido 
de su hijo basta para despertarlas. 
Realmente, el oído se encuentra 
también protegido en cierto modo, de 
una parte por esta facultad de aten-
ción selectiva, y de la otra por la exis-
tencia de un pequeño músculo que, 
obrando sobre el t ímpano y los huesc-
cillos del oído, puede amortiguar las 
ondas sonoras. Todo el mundo ha ob-
servado el hecho de que los ruidos que 
uno produce no 1c molestan tanto co-
mo á los demás : la detonación de un 
fusil, la soporta perfectamente el que 
hace el disparo, y en cambio moles-
ta y sobresalta á los que la oyen, aun-
que estén preparados para oiría, y lo 
mismo sucede, con los mugidos y re-
soplidos de una locomotora, que para 
el maquinista no tiene nimportancia 
ninguna. Puede añadirse nn tercer 
medio de protección, que consiste en 
la sordera, frecuente en ciertas in-
dustrias que exigen gran estruendo; 
en tal caso, el defrrto del oído es un 
mgl menor comparado con la moles-
tia que dicho estruendo producir ía . 
Hoy está demostrado que en cier-
tas clases de sueño, tales como los pri-
meros momentos de la anestesia, la 
finura del oído aumenta considera-
blemente. 
Se ha*dic'bo que la degeneración de 
los habitantes de las grandes ciuda-
des, se debe en parte á la falta de 
sueño en los niños, producida por el 
continuo ruido. Indudablemente, los 
niños que viven en grandes poblacio-
nes se acostumbran muy pronto á dor-
mir, á pesar del ruido, pero no por 
eso es menos (-¡erto que el estruendo 
de las calles influye seriamente en la 
tranquilidad de su sueño v en su sa-
lud. 
Una porción de estos ruidos podrían 
suprimirse. Con buenos pavimentos, 
y ruedas de caucho aun en los carros, 
los vehículos no sonarían tanto, y las 
autoridades que de ello se cuida ton, 
demostrarían preocuparse del sueño, 
y por consiguiente de la salud del ve-
cindario. Para muchas personas, y en 
especial para los enfermos graves, re-
sultan igualmente molestias las cam-
panadas de los relojes de torre. Se 
comprendían estos relojes cuando los 
de, bolsillo eran un lujo al ailcance 
de nruy pocas personas, pero hoy que 
todo el mundo lleva su reloj encima ó 
lo tiene en casa, la utilidad de las 
campanas en la calle resulta bien pe-
queña. Lo mismo puede decirse de las 
campanas dr las iglesias, y. sobre to-
do de las campanas de los conventos. 
Sus toques no son necesiarios más que 
para la comunidad, y para ésta bas-
taría una campana menos sonora. Son 
innumerables los testimonios médicos 
relativos al deplorable efecto de las 
campanas sobre sus enfermos. 
Y no digamos nada de los gritos 
de los vendedores ambulantes, desde 
las primeras horas do la mañana, los 
timbres del tramita eléctrico, el m i -
do de enormes carros acompañado de 
voces de los carneteros que no saben 
gíúar más aue con la lengua, y por 
añadidura la molestísima mi'isica de 
los organillos, oue para colmo de des-
dichas, han añadido bombo y platillos 
ó su mecanismo. 
Precisamente ahora se estudia la 
manera de presentar al Parlamento in-
glés un proyecto de ley prohibiendo 
mnches ruidos molestos en las calles 
de Londres. 
M l f e o M i l i i ^ 
K n i p r e s a A D O T y C O I P A S ' I A 
DEETTT de la notable coupletista y bailarina 
Exito de las notablss bailarinas 
Ü E R M A I M A S B E R A Z A 
Loneta 10 cts.—Tertulia. 3 cts. 
cida campaña que según augurios 
promete ser la que hoy empieza. 
A las oclho y cuarto " Tin táu, te co-
miste un pan," por Pilar Jiménez, Ro-
gino López. Robreño. Sarzo y la Ve-
lazco. 
A las nueve y media, "Cinemató-
grafo Cubano," por toda la Compa-
ñía. 
A l b í s u 
Para esta noche anuncia el cartel la 
humorada lírica de Arniches y Jack-
son Veyan titulada L a carne flaca, 
obra que. no obstante la sicalipsis que 
por todas partes destila, llena á diario 
la tanda correspondiente, 
A segunda hora E l Naranjal, estre-
no último que fué muy aplaudido por 
los chistes graciosísimos y las innume-
rables escenas cómicas. 
Ijos picaros celos consumen el último 
turno. 
Al suscriptor que se lamenta de ha-
ber asistido á La carne flaca sin que el 
DÍAHJO le pusiera en antecedentes de lo 
pecaminoso de la obra, no hemos de 
contestarle otra cosa que reproducir, 
para que se entere, el siguiente párra-
fo que vio la luz en estas colu-mnas al 
día siguiente del estreno de la obra: 
' ' L a catite fhaéa tiene ciertas tenden-
cias que. dado el ambiente de licencia 
escénica que predomina, en vez de cen-
suras obtuvo grandes aplausos; y sin 
embargo, la obra, es censurable. D i -
cho esto, para que quien vaya á verla 
tío se llame ó engaño, etc" 
Vea pues el comunicante que él y 
todos -estaban previamente advertidos 
por el DIARIO de lo que es L a carne 
'acn. 1 _ 
f ^ a r t i 
Para hoy snuneia la empresa un 
1 debu't. " L a Nueva. Pa t t i , " coüpletis-
ta y bailarina. Trae como reclamo un 
fardo atroz de ovaciones recibidas en 
los teatros de Europa y Norte Améri-
ca. Veremos si pasa la cosa de recla-
mo y si este es merecido. 
Bailarán también esta noche las 
hermanas Beraza, preciosas bailarinas 
que es'tán siendo muy aplaudidas. 
El caballero Felip está en puerta. 
Si "salta, viene" con éxito. 
A c t u a l i d a d e s 
Busebio Azeue en "Actualidades" 
es el César de los empresarios, pues 
•llega, pronuncia lias sagradas pala-
bras "veni . vidi . v i c i " y efectivamen-
te vence en toda la línea. 
Allí impuso el oinesmiatógrafo, las 
variedad^as más variadas y todo cuan-
to se propone, 
ritimamente, basta los martes de 
moda ha impuesto. 
Anoche, á pesar de la lluvia, esta-
ba el teatro lleno de bote en bote. 
Se despidieron los Kel-ler y se des-
pidieron ttaraibién las Valeron, que 
van para Matanaas, 
Esta noche reapui^ecerá la Imperio. 
El .próximo viernes el beneficio de 
la .Mary Bruui, que para esa noche 
tiene muchas sorpresas. 
Y baste de ncvtiei'HS de "Actualida-
des", que gi á .escriibirlas vamos todas 
de fijo nos dirán : "uo mrás, que se pa-
sa usted de la medida." 
NGOiies Teatrais 
C-RAN REáLIZACI&N 
de artículos (le verano á la mitad de 
su valor, y grandes ventiijas al com-
prador ofrece 
T e l e f o n o 1 2 ^ 0 . 
V A R I E D A D E S 
LA SALUD Y LOS 
RUIDOS CALLEJEROS 
Hace ya tiempo que vienen estu-
diándose los efectos de los ruidos de 
las grandes ciudades sobre la vida hu-
mana, pero nunca se les habí;; dedi-
cado tanta atención como ahora, cuan- i 
do los me'dios de locomoción ruidosa 
van multiplicándose en las eapitales. 
El hombre tiene párpados pHr;i ce- I 
rrar los ojos y l ibrar la vista de lo que i 
le ofende ó molesta; pero no tiene j 
ningún opércuio especial para cerrar j 
las orejas. Los partidarios del evolu- i 
cionismo explican este defecto dicíen- ¡ 
do que el oído, por ser el centinela de 
nuestro cuerpo, no debe dormir nun-
ca. 
Acaso esta falta de algo que cierre 
naturalmente el conducto auditivo, 
está sabiamente dispuesta por la na- I 
turaleza en conformidad con las ne- I 
cesidades de la infancia. Si la madre 
no pudiese oir. mientras duerme. ¿] 
llanto de su hijo, ¿qué sería de é s t e ? 
Desde luego, no podía esperar qne la 
madre despertase instintivamente á 
las horas en que él la necesitaba. En 
conformidad de esta hipótesis, puede 
notarse un hecho curioso: las madres 
que viven en calles muy concurridas, 
durante la noche no se despiertan aun-
que oigan el ruido da los t ranvías 
I N a c i o n a l 
La función que proseuta hoy al" pú-
blico, miércoles de moda, la Empresa 
Costa y Pra.la. es i-specialisíma. En 
la .primera y la segunda tandas, rru-
bajarán arti.-.as que tan buen éxito 
acaban de alcanzaren sus debr/s: 
Juggling John, los hermanos Lester, 
los Faust y las bellísimas y muy gra-
ciosas hermanas Creoghtón. En la 
pa/Jije de peik-ulas saldrá una muy m-
teresante: la que se ti tula "Tocas y 
tocados," magnífica exposición de 
trajes de las modas presentes y pasa-
das. Una bella mujer aparece vestida 
sucesivamente en diferentes trajes y 
peinados que representan las modas 
de los últimos siglos. La vista es en co-
lores. 
En la tercera tanda va el beneficio 
del simpático artista Gustavo Garulla 
con un pro¡njrama numeroso y selecto. 
Tomarán parte el doctor Jiménez, ol 
señor Banderas, los guaracheros del 
cuarteto Olombo. Una comedia de 
transformaciones, la nueva Patti. 
Blanquita Vázquez y el incomparable 
Gustavo Robreño. Será un éxito colo-
sal, porque Garulla lo merece, y tiene 
simpatías. 
Mañana debmt de los duettisras Do-
bertis. 
Despedimos cariñosamente á La 
Presa y le deseamos muchos éxitos 
en las campañas que tiene en proyec-
to. Para conseguirlo tiene un reper-
torio y un talento pexeo comunes. Su 
juventud y su amor al arte le vatici-
nan mucha gloria. 
Al presentarse la compañía de Re-
gino López en Payreít, lo hace sin ig-
norar la clase de público á quien va á 
ofrecer las sales de su ingenio. Segu-
ros de su seriedad así se lo decimos a,' 
público. Nos alegrar íamos mucho 
confirmar mañana estas noticias y 
adelantamos al popular y simpático 
actor nuestra eai íorabueaa por la la-
TE1TR0_ÍLBISÜ 
Primera Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Secunda Tanda: 
E L N A R A N J A L 
Tercera Tanda: 
L O S P I C A R O S C E L O S 
—IB» — — í f c ^ — 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
E n el Nacional función de moda con 
un programa lleno de novedades y en 
los intermedios varietté. 
L a tercera tanda será á beneficio del 
popular Gustavo Candía. 
E l beneficiado ha combinado el si-
guiente programa: 
Primero: Cuatro vistas cinemato-
gráficas y á continuación el doctor J i -
ménez, notable hipnotizador, presenta-
rá nuevos experimentos, Lolita Guerra 
y Pepita Jiménez, cantarán bonitos 
Suettos, el señor Banderas dirá el mo-
nólogo imitación de 30 cojos, guara-
chas por Floro, Ceballos y dos señori-
tas, romanza por la nueva Patti, cou-
plets por Pepita Jiménez, la comedia 
Un viaje en automóvü, por Alpuente y 
Banderas y Blanquita Ceballos bailará 
una gran rumba. , 
Dadas las grandes simpatías de que 
0̂7M el joven Garulla, no dudamos que 
el Nacional se vea favorecido en esta 
tanda por una concurrencia numerosí-
sima. 
En Payret empieza la temporada de 
la Compañía de Zarzuela que dirige 
el popular Regino López. 
L a función consta de dos tandas, cu-
briéndose éstas con dos obras de mu-
cho éxito. 
Va á primera hora, ó sea á las ocho, 
Tin tan te comiste un pan; zarzuela de 
los hermanos Robreños y música del 
ma' Ktro Mauri. 
E n su desempeño toman parte prin-
cipal Pilar Jiménez, Gustavo Robreño 
y Regino López. 
E n la segunda tanda—la tanda de 
la noche—va Cinematógrafo Cubano, 
zarzuela de Villoch y música de Mau-
ri. 
En esta obra toma parte toda la 
Compañía. 
Luce Cinematógrafo Cubano cinco 
magníficas decoraciones debidas al 
privilegiado pincel del gran Arias. 
E s la obra de la temporada. 
Los precios que regirán por tandas, 
serán, palcos principales un peso, en-
trada y limeta cuarenta centavos, en-
trada general treinta y asiento de ter-
tulia con entrada veinticinco. 
Esta noche no se cabe en Payret. 
L a función de esta noche en Albisu 
está combinada con tres zarzuelas que 
siempre dan buenas entradas. 
Helas aquí: 
A las ocho: L a carne flaca, por Ju-
lia Fons. 
A las nueve: E l naranjal, por la To-
rrijos. 
A las diez: Los picaros celos, por Va-
lentín González y Villarreal. 
Tres llenos seguros hoy en Albisu. 
En Martí hace esta noche su debut 
La nueva Patti. bailarina y coupletis-
ta que viene precedida de gran renom-
bre. 
Debutará á segunda hora. 
Se exhibirán además magníficas vis-
tas cinematográficas y bailarán las 
hermanas Beraza. 
Pronto: reaparición del Caballero 
Felip y debut del duetto internacional 
Trío Androce. 
L a gran novedad. 
E n Actualidades la novedad de la 
noche es la reaparición de la bella Im-
perio y los nuevos couplets que canta-
rán los inimitables Mary Bruñí. 
Además se exhibirán nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas. 
Siguen los preparativos para la ex-
traordinaria función que á beneficio 
de la gentil Mary Bruni ge anuncia 
para el viernes. 
Será un gran succes. 
Of elidas.— 
Labora sin cesar; no ames la suerte 
<Jel árbol que ganrt pronto el espacio: 
Imita al roble, y al crecer despacio, 
mUa tarde l legarás , pero m á s fuerte. 
—Del poder de tu dueño, ni un momento 
;yo. que te adoro astl te arrancaría. 
—¿Por temor al castigo?—No, a lma mía; 
al arrepentimiento. 
Lo Intentarás en vano; no hay ponzofia 
que inocule en mi seno: 
ya corre en mí la sangre de Mitrídates , 
inmune de probar tanto veneno. 
Agua arrastrada en mi raudal hirvlente, 
huyes del cauce en busca de descanso; 
quédate sosegada en un remanso, 
que yo sigo hasta el mar en la corriente. 
Manuel 8. Plcburdo. 
Salón Fedora.— 
Esta noohe debutará en el "Salón 
Fedora", el simpático teatrillo de Be-
lascoaín, la bella y gentilísima baila-
rina Lolita Vargas, quien por más de 
un conoepto merece llamarse " L a be-
üa Lolita," 
Su juventud, su oana gitana y la 
elegancia con que sale á la escena, ha-
cen que la bella aríista se vea aibru-
mada por lois a/plausos y que el pú-
'blico no «e sacie de admirarla. 
Esta noohe será un aoontecimiento 
en ei "Salón Fedora" con motivo del 
debut de "Lolita la belia." 
E l poder de la música.— 
Palma, el famoso músico napolitano, 
era tan gastador, que se veía siempre 
perseguido por implacables acreedores 
que, no pudiendo cobrar, trataban de 
llevarlo á la cárcel. 
L a campanilla de sü casa estaba rota, 
porque no se abría nunca la puerta s^ 
no cuando se tenía una seguridad com-
pleta de; que no venía á pedir el impor -
tuno que llamaba. 
Pero todas estas precauciones de na-
da le sirvieron, porque un día, que sin 
duda era martes, se encontró de buenas 
á primeras delante de su mesa con uno 
de sas más implacables perseguidores, 
que principió por insultarlo, llamándo-
lo eatnrfador, petardista y toda esa re-
talla de adjetivos que vienen como de 
molde á les pobres deudores. 
Palma, viéndose acometido de tal 
suerte, no encontró otro medio de sal-
vación que la música. Algo repuesto 
con esta idea, echó con velocidad mano 
á su violín, empuñó el arco y principió 
á contestar á las injurias, con una aria 
tras otra, sin hablar una palabra. 
L a tormenta no oede, el acreedor se 
enfurece y grita. Palma agita las cuer-
das de su violín y canta, y hace resonar 
su instrumento dominando la atrona-
dora voz de su enemigo. Poco á poco el 
acreedor se pone ronco y se cansa de 
alborotar. Palma, entretanto, estudia el 
aire que más impresión causa sobre el 
oido de su agresor; y éste, rendido por 
último, calla y atiende. Palma se apo-
dera entonces de él, por medio de la 
música, penetra en su corazón, lo con-
mueve y lo electriza hasta el extremo 
de 'hacerle repetir: 
—¡ Bravo! ¡ bravo! 
Pero el músico no se contenta con 
esto; ya no se trata de la cuestión de 
pagar ó no pagar. Palma quiere entu-
siasmar á su acreedor mucho más allá. 
—"Señor, le dice, cuando lo ve en un 
rapto de admiración y de asombro, no 
tengo un cuarto, ¡si quisiérais prestar-
me otros cien luises! 
—Tomad, pero yo os rueigo que no 
cantéis más delante de mí, mientras me 
debáis dinero. 
Es claro.— 
Las personitas de gusto 
que saben lo que se pescan, 
fuman siempre los eigarros 
pectorales L a Eminencia 
¡ E S T A N O C H E : 
Alas ocho y cuarto: 
Xin-Tan, te comiste un pan 
A las nueve y media: 
C I N E M A T O G R A F O C U B A N O 
TINTURA M N C E S á VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n í a s p r i n G i p a l s s f a r n a d a s y s d i e r i a s , 
L>fc|Hmto: Feluq'ieha LA. C E N T R A L , Asrniar y Obmpút 
C 2S34 26-13Ag. 
Retreta 
Programa de las p¡e7a<i 
ara la Randa de A r t i l l é ^ 
treta esta noche, de ocho ¿ V11 Q 
día, en el Malecón. 
E n LiesKe Marcha Mnn 
clón. V . Turlno 8 MlIilnr- Primer> 
Overtura de la óp^ra H , *H. mas v IH "aymonH . 
The lark» festival í so i0 H V 
Selección de la ópera K a - * 
l abade í H a t a n l e ; . p T*?"to. GouB 
Danzón I * Toja. J . « T-K„ ^ Ga,. 
en el Concurso Invernal ' Lba&0- P r ^ -
Two Step PopurarMv n n - ^ 
Cohan. IT' Primera 
— " Hfc 
EL REGALO DE AYER 
do los almaeeu-í? de roña v 
LA CASA GRANDE, una m 
salida de .teatro de gasa 
tocó á la señora Sofía K^ier?011**», 
terística de Albisu. Habana. 
I ? E A P A R I C I O N ' H O Y b p 
Z L . ^ S o l í a . X x a a ^ ^ 
Para esca noche el p r o e j o ^ ^ 
" C H A T E A U M A U G A t V * 0 
por los aplaud dos é insuperables 
L E S M A R Y B R u n , 
Pronto l legarán de Barcelona en el r 
pañol '•Monserrat", contratada i*0' 
Empresa, la notable pareja debaiT0r e5«» 
L A S T R I A N E R A S 
IJOS martes de moda 
A N U N C I O S VAIIliis 
/ is i leniAkifa 
15 f* 
Nada cobramos 
por el reconocimiento déla 
NUESTRO GABINETE DE OPTICi 
Está dotado de aparatos moder. 
nos y atendido por ópticos gradu». 
dos. L a elección de cristales es li 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras pan 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio { 
impertinentes de última novedad. 
B , G o n z á l e z y Ca. 
óptico* 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o 3011 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 2685 1 Ag. 
le 
Use calzado suela de go-
ma, alto ó bajo, que de todas 
formas tiene 
" E L L O U V R E " Y 
"LAZO DE ORO" 
M a n z a n a de G ó m e z 
frente al Parpe CeiiM 
c 2810 ait t4-15 
M G A L M mil, 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S i ' 
f i l i s v H e r n i a s o que-
b r a d u r a s . 
OcnsuitJW d« ? i ft 1 y O* t • * 
4 » H A B A MA 4 » 
C. 2715 1 Af• 
Dr. Manuel Deitin. 
Medico de JilAoñ 
Consulta» de 12 á 3. — Cliac6n iU 
& Aguacsúe. — Telé fono I I ? . » 
lidie* 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicies de papel de per: 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E 
K1NA. A 
REALIZACION DE DISCOS 
é 5 0 c t s . p l a t a . 
Se ha recibido el esquisito J ¿ j 
de Tocador L A.DY VIRGINIA, 8 
cts. y caja de 50. $S. 60 plata. 
" L A N I Ñ A , " A g u m r G T y # 
" S A N T A C L A C S " O ' K ' f 
DR. HERNANDO j l S 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N l v u » ^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. ?E(ALDU 
Para eníennos pobres, oe ^ » ¡j. 
Isariz y Oidoa.—Consultas y oPe ' ^ 
nes en el Hospital Mercedes 'o^ ^ 
miércoles y viernes á las i> a® 






ios raaonables e. »» obraP •» 
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